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Lal priisEsrAS noticias de la íueba ia-
tegrantó de U astual oJenajT|i,| 
jcoatru hs lln«a« 'dl IWSaáoit 1^  ^
%  Í*gl«««Si dasáe la »eaeta del Aslaga g 
biitael mar, «911 mu^^»lf»ieaorw I  
los «liaSor. Es éa^áfio §e i
lleva a cabo aa ata^ne ¿»i *1®
paras mieatea oa iaorlficios^ do vi días 
hoinaaas, y etteádo aquél aboyado por 
naa ps«pai«0Í6a tr»me«de do arfcUle- 
rl8| coatra un ítéató de 24 milíái^ pcó* 
pado por ana faBÍZB defeaSiva do' tres 
aaóioaaÜdadeB dlBtlatai, Baditea pro- 
babUidadea do prodáoir unq ruptura, 
por ooaiigaióale, el bocho dé quo ao 
ae haya prodnoido ¿ata ea !a defeasa, 
Qoastitaye, por si ¿nisaso, uaa pío*b* 
abaolata del heroísmo do las. tropas 
aliadas y de lá exoeloaeia de la obra 
de ealaeoy que on oitas ocásioaes siem­
pre és do oaorme iaportaacif.
fii prirpér choqué dol asalto dobló «- 
V getameBÍo la iíaea aliada ca la m»sot« 
Ib! Aslsge, do&de lea inglaseignatno- 
, dea parte de laa posiciones. T**bl¿* 
oa la linea de Glíbíípa hnoia ol Sito, laé 
tomado algún terreno de primota lia.ea 
por loa apatrieooBi ostro el alto curso 
do! Piave y el Bcoate. Poro su éxito en 
«atas eoaas duró may poto y las pri­
mitivas liaeas aliadas fneroa rostaura- 
dat completamente con admirable pron­
titud. Bí amsar o! Piave ea dos pua- 
tos desdé los cuales pieasan ameaaz&r 
Yeaecia ao ha proporcionado a los *ns- 
. triaoos nisgúa éxito, gracias a la obs­
tinada resistencia de iâ  ̂iníantería ita- 
iiaoa. Así, pues, ea realidad, la ofensiva 
- austriaca ha teaido na comlea*0 malo 
y  orstoso y ao conseguirá avanzar mu­
cho í^bsoia sn objetivo principalísimo 
1̂ 0 reanimar el esplrilm desriiofalizado 
de la población do la doble monaíqais.
lios austríacos llevan !a cleasiva se­
gún o! modorao pisa alemán, cuyos rc- 
saliicdos dopeadea, priaoipalmoaté, del 
ehoqne y de las ventajas que produce 
el elementiO «sorpresa». Pero el ohoqoe 
fié  raalatlde por las tropas aijadas y e! 
Alto Maado italiano ao faé sorprendi­
do. H» aquí ia causa del ftaoaso. ^
Mr. Waraer Alian, correspoasal de 
guerra británico ea Italia, expresa^ la 
opinión general respecto a la c íta las , 
diciendo que »laguna de las que han 
emprandido ios Imperios centrales ha 
comenzado hasta ahora tan desdicha- 
dameate os«&o la austiiaoa. No oábe 
duda de que ésta ha sido impuesta por 
Alemania para tratar da reanimar é un 
aliado reado que hace tiempo perdió 
todo Su eatasiasmo por la lucha y que 
súfrelas perturbaciones iaternás *ái 
agudas. Sa ha demostrado con este mo­
tivo que Austria ao está ah condiciones 
de acometer nisgnaa ciase de ofeasi- 
vas enal fronte itaUaao, porque como 
dice el «Times»: «mientres Austria 
Hungría se ve ssondids por violeatas 
ooBstocionos que araénázaa a cada mo­
mento coa deseacadenar l« revolución, 
el pueblo italiano afroata el peligro 
coa una ecaaniiuidad absoluta f  **■ 
valor sereao que emoigallece a todos 
los partidos de la Bateat«; y, que, co­
mo aúrma el «Baily N<w«», lá sltua- 
eióa de Aústria-Hangria es íaa grave 
que existe !a posibfiidad de un serlo 
fraotso militar que podría llevarle a 
una verdadera Caíáatrofe.»
En efecto, misatras »1 ataque aus­
tríaco es quebrantado por la deísaaa 
aliada ea los disturbics iataraos
de Austria aumentan de día en día. El 
partido polaco q s t tiene usa mayoría 
ea el Beíohsrat ha manilestadorai pre­
sidente del Consejo de tulníetros qne 
no está dispuesto a seguirle apoysmáo 
mientras la política da la guerra sea 
como es hoy y que tíeaé iotención de 
samarse a otros partidos políticos pera 
Impedir que lai coses vayan como va» 
actoalilireate. V claro está, antala pers- 
.puojliiyade una corjanoióa de polacos, 
checos y yugo-eslavos,loa germanos d« 
Austria-Huiigría eatáa alarmadísimos, 
•y en estes condiciones es sauy difícil  ̂
por no deoír imposible, que ia dob!« 
monarquía pueda acometer ninguna 
'empréis de importancia ea la guerra.
R e u n ió n  i m p o r t a n t e
pro abaratamiento subsistencias
Anoebé, según acuerdo, se congre 
gSTOH en el local de la Juventud Rapu 
Picana Radical los representantei de 
las distintas organizaciones poUticat y 
.económicas de la localidad.
IHiipuéi de amplio cambio dé im- 
pívsiones, quedó nombrada una comi' 
tién que se encargará de todo lo rela-
festsclón que se proyecte y cuya comi­
sión deberá dar cqe&ta de su cometlc^ 
el Miércoles próximo, en o&a reunión 
que se celebrará en el misa|O ípcaiv
8̂9B
FRAKPIA
(Alameda de Gáríos Ifíáes \ 
)anto al Banco de E^aña) 
B  quif' disfiagua da loa demás por tu claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros a! tamaño natural. El local más cómodo y fresco.
Sección continua de CINCO y MEDIA de la tarde a DOCE y MEDIA de la aothe 
Grandioso éxito de la tercera Jomada de la admirable pelicaU
L o s  m i s t e r í o »  t í o  P s r í s
tlttilBda LA b o b a ; préciotlsima película queseada dia cb lene mayores éxitos.
Completarán el programa las de éxito <Ua lindo tío», de muChi ri3»̂  «Docií- 
meñtol eficlaies nútn; O» y ta maraviiiosa película en tres partea de; precioso ar­
gumento y lindÍBlmas fotografías
D o  á o s e r t o F  a  h ó r o o
Pi>efei*enoiai 0 ‘3 0 | Qen«i*ffif OUSg M édlias gén®r«a!®arr 0*10 
Nati; Bi Lunes estreno de otr«>gmn exciusiva dé c»te«a ó.*i l. v c rp r^ ^  por |  
la gran artista smerioana Lady Braádl, titubada ALMA SUS A. - ̂  ' f
SALON NOVEDADES
Gran fuaeién para hoy Sábado 21 da Junio de 1918 
Dos mamilficas mcctonés a lm 9 y 1.2 y 10 y 3.4 da la noche 
EXITO de
i i ^ U i é j £ ”r@ á
Daetistas
DEBUT de
p t 0 3 I T i k  V A I » i 3 Í V I A
,, - CáGciottisís-
EXITO grandioso déla gíniai arilite;,
L A  A R f i ^ N T I N I T A
PmóíU». — . ‘B.Ue». — C»ncto«e».
F re o lo A i P laáeA S, 7^30 p fa |a .-« ^ tt la o a , l‘S d . - 0 8 » e r a ¡ ,  
Otan Café y Nevería, pre«eaUado di^ia^ente variados heU4o».El Luâ  Mww« O#^«xe
Q tr
ao
(De nuestro redactor especial) ,
Durante la noche y esta mañana, la 
batalla ha ureseguido con violencia for­
midable. £ ' alemán, obstinado, ha pre­
tendido, sin cuidarse de sus muertos ni 
de sus heridos, ensanchar su ganancia 
hada el oeste y ganar 1» vía férrea que 
va desde Estiéss Saint Denis a Mont- 
didier.
Sus desesperados esfnétzos no han 
prosperado, viéndose en el trance de 
retroceder ante los briosos contraata­
ques de las tropas aliadas.
Cerca de J a  carretera nacional de 
AbbébiUe a Compíegne hay dos gran­
des construcciones rústicas: Les Portes 
y Les Loges, que han sido anoche ob­
jeto de encarnizados combates. Las 
tropas negras, apoyadas por carros de 
asalto, habían recibido la orden de re- 
cuper arias, así como las crestas en que 
están enclayádas. Los soldados de color 
atacaron furiosamente. Alrededor de 
las alquerías y en ellas, en las t nie­
blas, libráronse combates cuerpo a  
cuerpo trágicos, rudos, angustiosos. 
Entre los escombros y las hondonadas 
los hombres se acometían, lanzando 
gritos y ayes. Les Loges fueron toma 
das, perdidas, recuperadas... Al amane­
cer quedaban en posesión de los alia­
dos. Los cadáveres enemigos cubrían 
la tierra removida,como palpitante,ba jo 
charcos sangrientos...
Mientras los negros sostenían las 
luQhas con esta tenacidad, la infantería 
francesa, dando Una carga a la bayo­
neta, apoderábase de Mery.
Los alemanes, viendo que su embes­
tida, por este lado, era esté.'-il, arroja 
ron nueva» masas en dirección a Ríbe- 
court. Su presión vigorosa se operó,al 
oeste del Oíse, en la zona Ville Marest. 
Toda esta región, como los montes y 
el bosque de Thesecourt, se hallan 
surcados en todos sentidos por antiguas 
trincheras y llenos de hoyos dé grue­
sos proyectiles. Los bosques tienen sus 
árboles muertos y continúan tal como 
estaban después del repliegue alemán 
de la primavera del año pasado. Derri­
bados y confundidos préstanse bien a 
los métodos dé iñfiltracióu pireconiza 
dos por von Hutier.
Su defensa era difícil, y las tropas 
encargadas de ello, expuestas á ser 
copadas, con el Oise á su espalda, tu< 
vieron que rep'egarse, aunque no sin 
diezmar al asaltante.
Ahora le atraen hacia un valle, al 
descubierto, donde, sin abrigo, habrá 
de verse bajo la acción de las ráfagas 
francesas de metralla.
Mientras los alemanes derrochan sus 
fuerzas humanas, véase a cuánto as­
cienden y lo que suponen.
El órgano oficial del 4.*’ cuerpo del 
ejército, precisaba el 25 de Mayo las 
condiciones de incorporación de mili­
tares pértehccléntes ál servlco auxl- 
liar de las formaciones armadas.
«Dada—-dice—Ja escasez de artilleros 
para el servició en campaña, se re­
cuerda la ap icación dei decreto fijan­
do los efectivos de los soldados auxilia­
res a incorporar en artillería».
Como glosa a esta ordenanza, léanse 
las siguientes frases de un artillero 
perteneciente al 3.° de a pie, bávaro: 
«En nuestras unidades también se 
reemplaza a los hombres perteneclen 
tes al servicio armado por otros de los 
«servic os auxiliares».
Conviene citar otro documento. El 
19 de Mayo, el suboficial Pablo Frennd 
escribía: «Mientras yo estaba con li­
cencia se ha constiiuido aqui un nue­
vo batallón. Se ha reunido a dosc en­
tos hombres, a los que han agregado 
numerosos heridos que, sin que se les 
concediese el menor permiso ni por 
convalecencia, han vuelto al frente».
Ei «material humano», para el alto 
mando a'emán, que lo derrocha ciega­
mente, supone poca cosa... Así le ve 
caer a millares en estas luchas y se 
explica la frase que he oido a un pri­
sionero, Jakob, de la 7.*" compañía del 
236* reg miento de la 51*̂  división: 
«Hemos atacado únicamente por dar 
algo de comer a los franceses, porque 
a los franceses hay que darles mucha 
comida para sacar algo de ellos...»
Casimiho R ivas.
Frente f raneé *, 11 Junio 1918.
VSBSHSBB5W»
El precio del pan
Lst ictivas gíilloies que venli pric- 
tiCBudo el Oobéruidor elvl!, con el re- 
preiéitinte del gremio dep«n*deili 
y loe ftbiieanlei de harlnts pera el «ba- 
ratamieiito del pan Eestablecléadoie el 
precio de 55 céntimos el kilogramo: 
han tenido feliz retuifado. ^  ^
Fof conmecuenefa del acuerdo •alla- 
factorío á qiie i® b» llegado, d®«de el 
.Lunes próximo quedará *^**^^**^4®
pin eá fbdás tes fehonás, désapereden- 
do les tablas re^iadotasÁ 
El ieñóif Rotado estuvo n^er tardó 
en el: Oobiííuo tívi! con j^ópóalto dé 
visitar ai sefiqí SaSS BuIgSi para co­
municarle la solución^ pero no pudó 
verle porque hallábase ausente de aU 
deápácho.
fas
e leoc ion es del 4 .°} 8 ." y 10;̂  
d is tf ito s . .
Extracto oficial de la sesión del Con, ' 
greso del dia 18 del actual.
Ei Beñor ArmBfa
Í elsccfbne» de loa áfalrito» caértóynetV7¡t>, 
y se ha confirmsdo la miidad da íes eíecdo | 
jjes del distrito déetmo £  ̂ , I
Fundanaentos. RapStq que sfn podar entrar | 
en'éate ninínierito en to^os ios detalles del I 
a junto, pero a reserva ds ponstioo desde j 
■ luego a disposición da S S rara que díacu- | 
i taiuoi el caco coa'toda la ampii ud- que crea I 
I necesaria, eren ioa fu^danentoa que en loa i 
í dLtritÓs cUerfo y octavo hd se |u3t!ficaban |
I iás proteatáa qué aéhcN^ hecho " contra lat i 
elecdocer. Había manifestación ¿b, de nn la | 
do. diciendo que la» elecetonea ce habCiaú ve- f 
rifícado faitand} a bcp^receptoa, iegatea, y j 
j manifestaciones contradictorias diciendo que | 
1 iat eiecelóhes ce habían verlficádo con per- | 
afecta legalidad, sin un acta notarial depre-1 
; tencic, sin ninguna prueba, que pudiera en 1 
uno uotro aenildoprevalecer,, y,.por coas!
Junta de escrutinio dtl Jueves en que te j 
proclama a los electos, para que se pueda I 
comprobar el deaenvolvlmiento electoral de | 
las Mesas, que estnvierón a merced y a la | 
voluntad de ios candidatos monárquicos, y j 
además ie ruego' que se sirva mandar por t  
"conducto deí ministerio de Grecia y Justicia I 
que se traiga una reiaclón de las cenias In- | 
coadas en la dudad de Mdisga en los dlstrl* i 
tos de la Alameda. la, Merced y Santo Do- | 
mingo, respecto a les elecciones raunlclpa- | 
les Je !a capital, ceLbradaB en Noviembre ^
■ áltlnio • - - ■ ' ■'' I
-  T abora, aun qse sea en una rectificación ; 
y, con ia venia de la presidencia, puesto que " 
18 trata dé elecciones, voy a dirigir un rúe-  ̂
go'muy brítve’sl señór ministro' de Hacienda ;
H$ce as mes, e raes y medio, me permití l; 
<BUplic&r 8.S. 8. que ordenase al señor déle- 1
Teatro Vital-Aza
gidente, yo rae atuve a ló que resultaba dsl | gsdjoda Hacienda de Miílagn que le expidiese 
i expediente electoral, slgúlendó en ésto iaju* I nnsreíacfón de ios contnbuyentés úaéha- 
risprudencia constaste dei ministerio de ia I bian defádo de cumplir su ob'!^ac|ón ê eml-
El Sr PRESIDENTE: 
tlenéla palabra, j
EiSr ÁBMASAt He solicitado la palabra 
púíá 'dirigir várfás pregUntás él éCñór Jbhils- 
tro de ia Gobarnaclón
En Málaga celebráronse las elecelonee 
municipales últimas en ^na forma que toca­
ron, y aun traspasaron, el limite dei mayo- 
escándalo; tales fueron Jas corruptelas, las 
violencias y los abusos qúé en ellas se come­
tieron, pero muy especialmente se realiza­
ron en el cuarto, en el octavo y en el décimo 
distritos municipales, donde fueron vergon- 
zozasé A tal punto llegó el desmán, que toda 
la prensa hubo de ocuparse de aquelms enor­
midades, y basta decir que duraron quince 
días. En cada dia señalado para fas eleccio­
nes se abrían úaica.y exclusivamente uno o 
dos colegios, para que allí, reunidas, agió * 
meradas las fuerzas electoreras, se ppdieran 
cometer mayor número de violencias y rea­
lizar mayores abusos. Pué entonces unánime 
la opinión de Málaga, indignada y dispuesta 
a execrar el procedimiento y a Imponer el 
debido castigo. Recuerdo que el represen­
tante de las fuerzas políticas de S. S . Sr. mi­
nistró de la Gobernación, el señor Ortega y 
Qass'et, no téngo lnconvenf:éiite en citar el 
nombre, autorizado porS S como tal iré- 
presentante, según una carta que alif te  pu­
blicó, después de ver y comprobar los abu­
sos cometidos, hubo de expresar en un mani­
fiesto que esos abusosi cúalquíera que fuese 
el.resultado de las elecciones, no prospera- 
riaii, porqué ocupando y presidiendo el Go­
bierno el señor Garctó Prieto, no habla de 
consentir que la Injusticia prevaleciera.
Yo, fíalo en eszns manifestaciones, creí 
que !a verdad resplandecéria, mucho más 
cuando ie  ofreció el caso, que desde la res­
tauración basta la fecha no se habla dado, 
de que la Gomltlón provindal anulase las 
elecciones celebradas en loe distritos cuar­
to, octavo y décimo.
Ea este confianza estaba; pero hubieron 
de circular versiones ha dos méses, versio­
nes propaladas por los personales poHtlcds, 
de que aquejas elecciones se convalidarían 
y que el falló de la Comisión provincial se 
dejaría sin efecto. Yo entonces, s||n dar cré­
dito 8 ésas versiónes y e esos rumores, tele­
grafié a S S. pidiéndole justicia. A pesar de 
que no tuve el honor de que se me contesta-: 
rs a eee telegrama, lo cual ya daba márgena. 
Ia sospecha, esto no obstante, seguí confian-' 
do en el espíritu recto de S. S ; en que Su 
Señoría había venido a prestd r un Gobierno 
con él exclusivo y principal objeto de hacer 
unas elecciones verdad, de que en eilas res-: 
plandeclera y se expratase la voluntad de, 
ios electores. Pero h ice pocos dias repro- 
dujéronse aquellos rumores y aquellas ver­
siones. Yo entonces dirigí una carta a Su Sa- 
fiorfa extrañándome de que circularan. Se 
decía que se Iban a aprobar Iaa elecciones, 
y yo dudaba de ello, primero, por la razón 
expresada de la confianza que tenia en el es­
pirita recto de S. S , y luego, porque está- 
btmos fuera de plazo, porque habla expira­
do el de sesenta díss que determina el arti­
cule 10 del real decreto de 1891, y estando 
en 13 de Junio y exigiéndose por e! regla­
mento de proced'mtentos del ministerio da 
la Oo^ernaclón que dentro dei término de 
tercero día se ejecute la reseluclón recaída, 
juzgaba yo que esos rumoree y esas veíipio- 
nes no tenían fundamento.
A esa csrts se me ha contestadoi en nom̂  
bre deS S , por el señor subsecretario del 
ministerio déla Gobernación, y se dice en 
ella que, en efecto, se ha anulado el falló de 
la Oomtsión provincial respecto a dos distri­
tos, y que, en cambio, se ha anulado la elec­
ción y se ha convalidado el fallo de la 
tlón provincial en el otro.
Oifléndome ya a las preguntas concretas, 
voy a suplicar a S. S. que tenga la bondad de 
contestar: primero, en qué distritos se han 
aprobado las elecciones verificadas; segun­
do, cuál ha sido el distrito en el que se ban 
anulado las elecciones; tercero, ios funda­
mentos para aprobar las elecciones o para 
anularlas, y. por ú t mo. si lo recuerda Su 
Señoría, cuándo expliaba el plazo de ios 
sesenta días para dictar la resolnctón que ha 
recaído y cuándo salló la resolución dal Mi­
nisterio de la Gobernación.
For ahor» no tengo más que dedr.j
El Sr. ministro de la GOBERNAOION. 
(Marqués de Alhucema»): Pido la paiebra.
El Sr PRESIDENTE: La tiene S.S.
GOBERNAOIDN
Gobernadón^obre el partleulBr 
I En cue nto a las elecciones del distrito dé- 
! cimo, había tbies Irregularidades y anormail- 
I daáés, cómo la de haberse verifícalo láelec- 
I xión en distintos dias de los señalados, la de 
I no haberse celebrado en un mismo día en to­
ldas  jas secciones, etc,,,ele.—no recuerdo en 
’ este momento todos los datálies-^, qúe éstl- 
f  iné que procedía en justicia confirmar Innull- 
dad que se bab'a decretado por la Oomisión 
provincial.
Plazo en que se han resuelto. Yo puedo de­
cir a 8 S que desde el momento en que to­
mé posesión dei ministerio dé la G<?berna- 
dón, y me encontré con un número extraor­
dinario de recursos electorales, ordené que 
se me hiciera un registro, ror orden crono­
lógico, en entrada, de dichos recursos en él 
ministerio poniendo también la facha en 
que venden los'sesenta, dias que la ley con­
cede para resolverlos. Y roe he atenido con 
todo rigor a este orden cronológico que se 
me fadiltó en el ministerio, y todos los re- 
cúrsos electoralés he resuelto déntró del pla­
zo de los sesenta días.
Me pregunta S« S,, de Improviso, cuándo 
se ha coinunicado la resolución al goberna­
dor, y he dedxlrle franca, ciara y slncera- 
menté qné nó lo sé. Compirénderá S. 8. que 
desde el momento en que o.ongo el acuerdo y 
firmo la real Orden en 600 o 709 éxpédlen* ¡ 
tés électórales—qué creo que he resuelto— j 
no he tenido tiempo ni espado (al io ha he­
cho ninguno de mía antecesores, al segura­
mente lo harán los que me sucedan) de se­
guir fas reélei órdenes para ver cuándo se 
cumplimentan y cuándo se ejacután. Sólo 
puedo referirme a aquello que es personal 
mió; es decir, que los he resuelto cronológi­
camente, por el Orden en que entraron en el 
ministerio de la Gobernación i y dentro del 
plazo de sesenta días que se me fijó eúese 
índice de 600 expedientes. De eso si respon­
do a 8. 3.
Para los demás datos y esclarecimientos 
queS S. desee, con mucho gusto, repitó, me 
pongo a su disposición.
Ei Sr. ARHASA: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene 8 8.
El Sr ABMáSá: Agradezco, en prinmr 
término, al señor ministro de la Gobernación 
la excusa por no haber contestado a mi tele­
grama. Nunca lo tomé a descortesis; juzgué, 
si—y én esto estaba dentro de sus faculta 
des—, que no creta conveniente dar respues­
ta, porque era comprometer el porvenir De 
forma que no lo tomé a mal
Dejando esto aparte, debo decir a 9, S que 
yo he formulado los tres recursos contra lae 
elecciones muafcfpales, si no firmándolos, 
redactándoios juntamente con mis amigos, y 
sé toda la prueba que se ha acompañado a 
los mismo»; porque si no iban documentos 
con el recurso o con las solicitudes era por­
que no estaban en manos de los recurrentes; 
pero señalaba el expédleate electoral y las 
causas incoadas. SI no han venido esos do­
cumento, culpa fué, o de la Oomlsión provin­
cial, que no los reclamó o de S 8., que no 
ios ha pedido; péro documentación y prue­
bas bastantes sí las habla. Y sobre todo, 
Igual prueba, ^absolutamente la misma hay 
para el cuarto y octavo distrito que para el 
décimo, y, sin embargo... (Bi señor ministro 
, déla Gobernación hace signáis negativo»}.
^ Exactamente Igual. 3J lo consintiera el limi­
te de una rectificación y si me lo permitiera 
el señor presidente, .yo significaría ahora 
cuál era él valor dé esa acta notarial de pre­
sencia a que se ha referido su sefierfa, y que 
le ha servido de fundamento para que en el 
distrito euárto pueda afirmar que ja s  elec­
ciones son válidas. Se lo Indb aré a 8. Si:
El Sr. PRESIDENTE: Excede tanto del íí- 
ml{s de una gregunta, que, no por ‘la Mesa, 
sino por los demás señores Diputados que 
? tlóUen pedida la palabra, no puedo permitir- 
i  eeloaS, 8. , *
I  El Sr, ARMASA: Yo por respeto al señor 
t presidente y por consideración a los demás 
; señores Diputados me calíaré; pero, desda 
iuegn, anuncio al señor ministro dé la Gober- 
 ̂ nación una Interpelación para hablar de las 
í alecciones muulclpases en Málaga y demos­
trar la Inexactitud o el error en que ha incu­
rrido S. S. al referir tos hechos, que ya cons­
tan en el «Diario de las Sesiones», y verá có­
mo están en contraposición absoluta con todo 
. lo que en el expediente resulta- 
I  Entonces se demostrará ante la Cámara f cuál es la coaducta electoral del Gobierne;
diciendo yo, de antemano y desde ahora 
 ̂ he snfrldo un gran desencanto, porque yó es- 
 ̂ peraba que el espíritu que ha Inspirado a su 
señoría al presidir un Gobierno y que, sin 
duda, ha traído al actual, impedirla que se 
reallara ese acto llega'. Este ae sapara tanta
tir elvot», y ai mlsmo-demoo, que hiciese 
coRS'ar de algún modo a cuánto ascendia el 
Importe de lo pagado por recargos de contri 
budóii por esos contribuyentes que no cum 
plleran el deber qué lá ley les Impone de vo
Hoy SSbaSo. ¡Oran acontecljaienfo 
artiitlco!
Dos selecísfl y extcaordiasriai tec- 
ciones, « las 9 y media y 10 y tres 
cuiJtos de la soche.
Programa: Orea éxito de !a beUfslnsa 
lefiorlta B eiam oi* (ballet clásicos es- 
pafiolei).
Sorprendente suceso de L o s  S i lv a s  
(Bomberos poríiuguetes), ioi meL r̂ea 
equilibristas del muado.
Exlío colessl de la geabl cerzoneíis- 
ta de afees regloasles E m ilia  B e n i­
to , ardite prédUecía de las $»ñorns. 




Mafiana gran aección vermoiith a las 
cinco da la tarde, en lá que tomará por­tar. Hace mes y medio .dé esto y todavía no I i   l  t ,  Ja  t a a - 
ha venido a la Gámara. Yo suplico a S S. que |  te la genial cañzonetitta BmiHa Bénlto,
a petición de distinguidas teñoraa.•e sirva reiterar tales ordenes para esa reía 
clón pueda servir también de base parasx- 
plsnar otra Interpelación que anuncié sobre 
la conducta électoial de los Gobiernos en 
Málaga.
Ei S?. ministro de la GOBERNAOION 
(Marqués de Alhucemas): F!do la paisbra
El Sr. PRESIDENTE: La tiene 8. S.
Bi Sr. ministro de la GOBERNAOION 
(Marqués de Álbucémas): Oon mucho gusto 
aceptóla laterpeleclón que se ha servido 
ánunclarms el señor Aámata, y de acuerdo 
coa la Masa y con S. 8 , procuraremos seña- 
lar día para que ella tenga lugar, reclaman­
do previamente los antecedentes y doeuraeñ- 
tosa queS. 3 se ha referido, y entre ellos 
algunos que, según S. S mismo reconocé, no 
he tqiildo yó á la vista para resolver los re- 
cúrsás electorales. (El Sr. Armasa: Porque 
no quiso 3 3., o no ha podido) Yn lo discu- 
tirémps, señor Armasa. Yo siento mucho ha­
ber perdido en el concepto dé 3. S. Bt Su 
Señoría persona para »! de grjsn estipacjíosx 
y tengb, porconStgurente, en tnúcho su cofi- 
céptó. Faro quiere dejar bien esclarecido, 
senóres Diputados, para que no floten en In 
atmósfara las maniféstaclones del feñox Ar- 
mas.a, que en las eleccknes de la capital de 
Málaga no luchaba nlngúa correligionario 
mío, y, por consiguiente, que yo habré podi­
do equivocarme, aunque lo he hecho deseoso 
de, acertar ea la resolución de los expedien­
tes electoraler; pero no ha podido hebar mó­
vil político alguno, porque, repito, ningún 
correligionario mió estaba Interesado direc­
tamente en esos expedientas electorales. (El 
señor Armasa: Por una raxón, porque no tle- 
néS 3. Ringún correligionario alif.) Pues 
esa seriú ln garantía de justicia, si no tavlera 
otra.
mes « s s
B
El Sr. ministro da l a ----------- ^
(Marqués de Alhucema»): Gomprenderá el
« to ldo  r  S 't a í ¿ « d J r í« .  ¿5m  dteo, n» h , prod ..
hnMuru en Ib descortesía de f tido un gran desencanto. Pero como esaln- 
tenSíía >atlsfs?dón J  « gustííe  contes- f  terpelácTón, que yo »«PHco a la presidencin 
terla. (El Sr se conteste ’ y al señor rain stro de In Gobernación qns
a un telegrama, puede no ser por déscórt^ 4 hagan lo posible para que pueda ser explana-
tenW conocimiento de él, hubiera conteste- í cumentala que se refeiía im s e f l ^  yo tetenido ------------ ------- y  — r-----  ^
do, acaso excusándome de entrar en el fon­
do del asunto, pero h»blera contestado al 
telegrama. Dejemos eso aparte.
Yo ao puedo en este momento dar a Sn »e- 
floiís detalles concretes, pero sí puedo de­
cirle qM los tres expedientes electorales.a
ruego que haga venir a In Cámara el expa 
diente en el qne ha diclajo la resolaelpn; pa­
ro no es bastriite eso; es preciso el expedien­
te electoral formado en la Junta municipal 
del Censo; entendiendo por expedienté elee- 
toral aquel que debe lastrulrie empeztndol
8 «A lis feferidó. n  VO no recuerdo . por ei ««oietin ynciai» en eiquesu insería
IMUI w«i®íto y*U4m iSf |  te WBywatorli 9l««teraii áftite •! aqte da te
La sesó ii de ayei*
P/esldHa por el alcalde, aefior Bi- 
ffBRCO Córdova, se reunió ayer la Cor- 
poradóa manicipal, paig celebrar se­
sión de aegaádis convocatoria.
L es que a sisten  
Ooaenrrieron a cabildo los señores ?! 
concejiles dfuleotei:
MapeD Rafgio, Bianca Cordero, Po- : 
Ionio Rivas, Baezi Medina, Pino Rulz, 
Puente, Molina, Párez Texelra, d«l Rio 
Jiménez, Plfiero Cuadrado, González 
Anaya, García Moreno, Petas Rodrí­
guez, Segaletvn Spottorno, Olmedo 
Pérez, Molina Maitell, Gómez de ia 
BárCena, Garda Cabrera, Cî lvo Diez, 
Garda Mínojosa. González Martin, Oje- 
d t Suárez, Romero Bsggio, Irigoyen, 
Jiménez Platero, Cuno Cabeiio, Giarret, 
Viana Cárdenas y La Rosa Buiz de !t 
Herraoz. ;
Nuevos ed iles  
3e da lectura por el secretario a la 
real orden dictada por el ministerio de 
lo Giobernaclón, revocando ei icuerdo 
adoptado por la Comisión provincial 
sobre anulación da las eleccionei mu- 
nidpales oeiebradai en ios distritos 
cuarto y oetavo de esta capital, y con­
firmando el extremo referente al déci­
mo distrito.
Et alcalde pronuncia frases de salu­
tación hada ios nuevos concejales, aso­
ciándose a iu« Manifestaciones los se- 
fiores Gómez de la Bárcena, Garda 
Cabrera y Molina Marteii.
Ei señor Blanca Cordero saludó, en ' 
nombra de la minozia republicana,! loc  ̂
nueves ediles, lamentándose de la dis- ; 
posición dictada por la superioridad, ' 
contraria al criterio de dicha minoría, i  
Conteitin ios señores Cano Cabdio % 
y Jiménez Platero.
Boueiulos de pésam e  
Bi alcalde da cuenta de los fallecí
B su nios de ofioio]
^ueda enterado ei Concejo de una 
comunicación de don Eloy G»rda, 
agradeciendo acuerdo de pésame, y del 
informe del concejal inspaotor de la 
Banda municipi! recaldo en ia memoria 
anua!.
R^miíesc ni «Botetin oficia!» parii su 
pub lc»oión, ia nota de tea obras re ati­
zadas por administración en la sema­
na dei 9 al 15 del corriente.
El señor dd Rio estima excesiva la 
turna invertida ea materiales y el secre­
tario lee el detalle de las cuentas.
L o  ep iu  ÍM dáf|rs9lii*u l«  m e sa i .,
Ea primor lugar, figuraba una comu­
nicación de los padres Agustinos, ad- 
quirentes del edificio que ocupa el 
Ayiintamiento, interesando qne en tan­
to ia Corporación se traslade a la nueva 
Casa Capitular, se les cedan determi­
nadas habitaciones de in planta baja 
dei que fué convento de San Agustín.
Ei señor Garda Hlnojoii dice que 
tea kabitaciones que se piden ion aque­
llas donde se hallan establecidas las 
dependencias dei Juzgado da Instruc­
ción de la Alameda, munieipai de la 
Merced 7 Recaudaeión de Arbitrios.
Propone que s« busque una casa 
para instalar en ella tres juzgados de 
primera instancia^ llevándose él mu ni- 
oipsl de la Meroed a la Calle de Ríos 
Rosas.
De esta forma se podrí» acceder a la 
demanda de los Agustinos.
Et señor Mapslii expresa que lo indi­
cado por el señor Garcli Hinojosa, re­
presenta resolver deptenb sobre lo que 
desean di;?hos reverendos.
No juzga oportuno que se desaloje 
el local ni en parte ni totaim^nte.
Tampoco estima oportuno quo se 
discuta ahora el derecho de propiedad 
que se alega por el Seminario sobre «1 
edificio.
Cuando propuse que el primer oficio 
dando cuente de te despedida del local, 
pasara a la Comisión Jurídica, sin dar­
nos por enterado, quHe decir sin que 
prejuzgáramos nuestra actitud acecen 
del asnato, pues claro es que nos dimos 
por enterados desde el momento que 
etcuchsmo# sa lectura.
Ahora no debe recaer acuérdo algu­
no, y esperar a que la Comisión Jurídi­
ca nos diga !o que hsy respecto aquel 
otro documento, sometiéndose también 
este a. %a estudio.
BsCiiiBca ül 8«&or Hteojosa, manifes­
tando que procede contestar afirmative 
o negativamente.
El señor Baeza interviene en el de­
bate, exponiendo que el contrato de 
arrendamiento del edificio está hecho 
por anualidades, fijándose el término 
da seis meses para te despedida.
Háoe otras eondíderaciones sobre el 
asunto.
Et señor Mapelti habla de nuevo. In­
dicando qne se dice que ei Seminario 
arrendó al Ayuntamiento y a él no le 
consta de una manera fehaciente nada 
de esto; per ello propoñia que pasara a 
la Juiidica sin prejuzgar la cuestión.
Vuelve a hablar ei señor Gireia Hi- 
I  nojos»,iqu{efándote a lo propuesto por 
f  el señor Mspelü, y de consiguiente,pa- 
; sa el asunto a te Comiiión Juridici. 
Después se ponen a debates les in-mieatos de !a señorita Carmea Baeza 
Ofdófiez, prima hsrmana del concejal I  formes* de dicha Comisión, emitidos ea 
don Emilio Bteza Medica, y  señora |  cficios de 1a Compañía del Gis, reta- 
doña Amalia Urbano Martín, hsrmana I  donados oon el pago del material sus- 
poUUca del diputado a Cortes don Mo-1 traído de los faroles del alumbrado pú- 
dfito Escobar Acosta, y propone la ? büoo.
adopción de los acostumbrados acnsr-1 El señor Mapeil! dice que en el con­
dos da pésaBM. I  trato celebrado entre dicha Empresa y





Ííéte de a quiéa coKesponde psgaz cŝ ŝ  
soiSfaccIose». ■ ...̂  , j,,
ScUcita qua éste exlrtaao cal Qlcta- 
msnpase a I» Jusidíca para que sa 
«clare si el Ayustamieaío ha de satisfa- 
eer ccojuatameate esos gastos jpqn ia 
Empresa áai Qaa.. .v ,
Sil señor a«i Río expresa que ía Com- 
pafUa aa. mqesíía Propicia « desmontar
los faroles en la aotuaüdat
para pintarlos y guftfdaríos ea sus »i 
maoenes, hasta qué so ordéaa su tepo-




slció»; estos  ̂t^bsjo* se har á f ilP gas
lo. F * ' P Í ! X n i ;  ¿Demiínda qupjio fe»ga cceuti
condición 17 delbbhtrato
-¿"Xi lá-
El señor MapélH,r^8pbisdÍ8h3o a ma­
nifestaciones de los señores @irda Ca­
bree» y Molina Marteil, añrma qüe lo 
expuesto por el dicente no oontradiee 
en nsda el espíritu del diptámf n
Atoriasr a la Compañía del Qas psrá
que por sa cuenta rsíire y pint© ios fa- ®
í  0óiaez I 
ke u«a. -vi|f|a''̂
¡líSbiiea que 
"s psra^eiinf edatli 
a ic a m  refiere j l  v isU ^ ,^  
ib a tilB U c|i^ct^ '4e^Íía;^ |^»e 
ando las ^ n (!te s  i l ^ i # p i l  ]bb • 
servadas en las csñeiias, que tienen 
ssllderot, !o que impide que üegue el 
agua a las fuentes públicas.
P/ooode tapar las fiitraciooe».
Dice que para las obras mdi Jpdli-j 
pensabiss h&een falta unas mii pesetas. 
'J'M propú^tá de  ̂señor ® « r^  Hinojo- 
Sa pasa el isúiiio; con c^riñieK de ur­
gente, a la Comisión ̂ dridioa.
Se concedan las dos pagas de toca 
quo solicita doña Ana Máiqjiezllllsrtin, 
víiida del empleado que fué de la Cor- 
píorseión don Antonio León Cervantes.
En la tom a de costumbre aon des­
pachadas bteis solicitudes.
Da ios informes de comilones se
lose
tconcurrenc?» fué obtequlnda i
íren los fa^npreB con sbia» gtle 
activos s« w es  Qutlm Orueta y 1
J o r^ :  ,
o a n i s i e H  p í ü v í h c i a l
B^jq 1» p i^deqeU  dol stftoi  ̂fi^veéa. 
Yalentfft y coa saistenoia de loa voosléi
FA fj
lál entére
lOMOS; B E  
SO PtR PO ^F j
desembolsados de.
sus COMÍ »aRFOSFATOS
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roles'que hoy no lacea y a que los r e - 1  «prueban dos, quedando un© «obre la
ponga después, no coníiíiíoy® gastos I  nieia. ^ • . . .
Parala Caja Municipal. j  Y no hsbiendq^ls asuntos de que
^s^muy raro ei ía^oI apagado que se |  <r«í«r, s© leyantaU sesión, a las «*»• y 
entre en condiciónSÉ de bér éncen-1 eiiaító de lilarde.'
a ^ u s a  de los repetidos robos de |  s
-45 s<5ñr?r Cano Camilo pregunta si al |  F o s m a l l á i m
rakrao ü&mpó qué V»á a déimdñtirse f  s« 14 d r  Jilib




Sobre falla de eoasígkabSSa 
pago de distintaa pettlila^ áqor 
latiefacer con cargo al' prcbuptii 
proviaolal. , , ^
Sobro Rolicitnd de ingreso en la Oa- 
sa da Misorioordia dol aaoisíao F a ll^  
Palma Vega, . ^
Sobré reclamación de reSpdkáabm< 
dad personal del alcalde jr eonoejaléa 
de varios AyniitáidilentdSA^de pür%:
T h .b i  por «M to i t e  e ijB Íif ra t.  ̂  
loial dsl primero y segmado izimes-
é m S f .MBJOB
PIbrieaa modelos en VaL e Í^C! A, ̂ LiÜANTE, SEVILLA f  .
’ - Cáoacidadde producción anual; 200.000.000 kfleígí-ainaíS de sup^ítóíiteSfi^ 'i 
Comerad de nreferencia el Superfosfato especial de 10iW *̂ 0 <1̂1® Unión
de Fábricaa dé Abonos, superior a los Superfosfatos 
xñ^tdís^o^&éiALBS s  mroBMB: A L C A L IS 7 3 . -  IBATMlloinfobmb






mente hechas en el pueblo '
1 '
, ..„
rd de vacantes dé iquellt
'Torrt,,.^
Mréft;'va6n' 
R^merq, dan Bemard 
Cójar, don Andfé3rporra>es. t̂zÚeflv'  ̂
don ]ósé Matda&QcViz,. dpj 
^a¿A!v4«||j^dpn..Franciaco Moral
■■ * b P\
í
lo, dqnil
n̂WipwK!S«' ■ ^  .► í.
La Comisión l^ la  de Reclutamiento y * 
ReemplM^dm^lipBblño^yil^ provincia, 
ha acordado confirmar los ° acuerdos dei i
Ayantamí«^f<fW^pst& .% U r ^ o  ^
o del corriente afio que a continht*. l \ 
e relacipiían, por no haberse presen- ) i 
n dUál^de la clasificación, ni per- . % 
nombre a excusar dicha ^
'■a r  A b u i o a
rolas.. . ' ■' í̂ V’̂
Él señor Ba@zs, respondiendo a las 
insiitentai aiusioMes que hiciera el se- 
ficf Qgrcla Ctbrera, en cusnto a dis|/
tTorqérfi'llií^ de dbnantéi
yin e i en
tre del afio actnal. - , ■ .■■.4 , |
Sobre impoBición de mulle al alcalde 
dé ViAufisi por. uo remitir ia oer̂ .ñ̂ »̂*' i  
oión que se íe tiene pedida para el ápre- |  
mío por débitos de eontlagente del |  
afio 1917. , I
Sobre Impcsleióa dé multa ai alcalde ^
PB \4-P iv,*
Siima anterior
dendss es el mno déla ml«0íla,e3rere* i  pon Jo la  MonWfíés.
8& que engodo spsrezc® ua« dl&ceafor- 1  ^  '  ̂ '- Joié á^#aders8 . 
ffiídíid de eiitesio sobre cualquier g $ u a - ! & o n z á ? é z  
tci de c^^ráder puramente sdministm- tf 0^^.. p á m  e hílo ’ ■ 
íivo, no hay para qu© fiabisf: de dífe-1 Donlldntóáo Carrasadi 
réneies poiiíicas. i
Explica extensamente el alcance del j 
dlctámei. : ) I
Entiende que se debe aalorizar e l |
~desmonte de ios faroles para pintarlos. I 
^  señor 0 ómez de ia Bárceña ser 
adhiere a la enmienda del señor Mé.pq-'
4 i
Este hiee se!sraciones,a su propon- §
Oión y el señor Csi\o desea que se dé
Eloy filatrámbasagnas 
» -J.M eaayO.* ; . .
» Narcieo Pérea Texéira 
» J . IflráiBon. . . .
> J. Miagoranee . « «
Un zepablieano . • . 1 
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I-de Aiajait, por no remitir la oértlfíqa- v 
ción qne la le tiene pedida de bienes \ 
amiliarndos a coneejales de aquel Aynz- |  
tamiento, declarados responaabliea ñor 'f 
débitos de contisgaatia del afio 1917, y  
apmbraidiéhtó dp qpjdÉisionado que p&-* 
se a eéooge oí citado doonmauto.
Idém eon releeióa a Pujazra y par 
débitos dél afió i m  ,
; Sobro da« cpnoéiaídeato al juzgado 
rsspeetivo de la falta de ingresos en la 
oaja proviaolal de la oantidad retenida
J O Y E R I A  Y  P L A ' t E R Í A - ^ ' '
jnSsá «Ta 08hs«Wd6ní u to , 1.̂  w.M «qaí« fia la Paniega, nfiiná. 1 y"«." MMrAOA
Ho el predflo leenvrir aLextraidera. Bata Oaea, a^ iéb  ilí^Íí^^%'ÍflfiíLA.anj^^ 
no, ora de ISqtúlateB y plate,iordaelaíe'do joyas, desde la ^&s senedla hasta la do eonj 
feeeióp m&B esmerada y exdaisllía.
, Bsta ©asa liene eopioA vitfiedad 'de obj 
elegantes aparadores son permanente,Bxppsioión 
'Bsta ©asa ofreoe, ven^ajosaineute pi 
Batáb de Belojeria, geranl^aado toda ét _
!]iABOA, rapetieiones, erohónntros y eronógrafos
Jij A í 1̂ 1
fe lo« ttab
'lE s ta ^ a  fréó Vve ajoMm nf  ' íí̂  los eompradores, las
' ■ ■ tompostura^  ̂por di^ües.que sea, ^n




" J o y á p í a  d e  M y ii iL ) L Í l  h « r m a n o s  y  
rnmrtimém d«  In PaBi«a«« I y  a, -  P Ía*á  tfn I» 7*
— — M A L A G A  —
)ló, jtlin Ftírión Piar, António Muñoz, [0- 
sé.Fíofes Simonot, Eduardo Lkdra Lozíjiq, 
|o§é M.‘ de la Sanlistma Trinidad, Manuel 
IdlUet, Manuel Madrid . Arias, 
lÊ rÉRdsea; Mesa Puente, Antonio Ijiarcis 
Qqnzéh^r^]p|¿ Aranda Galán^ Antpn^
al Ayuntamiento ds Benalmádena, por 
dóblitcs de eontingoate del aftó lfil? .
Teta!.
La comisión recaudadora
. 1 9 5 .- 
de donati-
termina eí páre instalar do a u e - g ,  ,eun» diariamenSe en él Ideal de 
vo ios farolas desmontados. la JuVentujiBepnbiicaaaÉadlloa!, Bsa-
Sancuerda lo propuesto poseí « e -J u e ^ iT /a  donde pueden dirigirse ios 
ñor Mí'pelíl y en cMSfetp slvaíor de ip,a ¿ gaiorsi donantes,:asi ooino también fQ
apsr&íoif sastraidos», se considera q i^ ;; Ateneo Popular, Oéntro PodiMi,'» Cen- 
tot^lidad a la Compl- ||i,jg íustmóiivos Obreros R«jpíub!lcsb<^pertenece m  
fila.
Ei isfior Olmedo Pérez manifiesta 
que su deUcsda salud lé* Impide ocu­
parse en este dia de! informe enúlido 
por la Comisión Juridica en denuncia 
por él formulada sobre deoomiso de 
pesas faltas a varios industriales, y de­
senlia que el asunto volviera a qnedár 
iobre la mesa.
Eí señor Baszs propone que en vis 
ta de que ía cnestió!i viene quedando 
varios cabildos «obre la mesa, se acuet 
d§ resiClveríiP d&fíRitivaBietite eh la pró­
jima sesión, y al el srñor Olmedo no 
pudiera tratarla que encargue del ai un­
to a otro compañero.
Esto no es dé! Mrado de! señor OI 
«ledo^ quien se kmá demasiado; 
doie a ii cesa unos vuelos que no te­
nia.
Vuelve a quedar sobre la mesa e! 
asunto.
Se aprueba una moción del tealente 
de alcaide señor Qóm$ z de la Bárcena,
r<ph*reate a la n*vi;!ó» d® un expe-
L*,í*go díh hab.í^r !o«v spfiofcs
del
EL
f ®  detritos j  xa daodóu: de 
POPWLAR.
IHaaaÍ8MIW5MWg>B>BfSa>gail .
Rífpeoto 8 u&s «arta do Í8 sefiora 
euperiora dol Hospital de Ronda, iato- 
reiando la entrada es uao da los osta- 
blecimieútoa benéfí^ei provinciales del 
niño Péliz, S9 aeuorda reolomsr los do- 
eumentos necesarios. <
P«8t 8 las oomisionis de Hadeada 
y Baseñ'senoia, una tolloitud de den 
[‘ José. OabrosB, para quu «e le nombre 
médico suplente interino dol Hospital 
! de Ronda. - ^
pKW:
OonateáoáoaesmeíTaiWB^I^enTesáoay Armaduras ,de
, aSeites. Material «jo y inívd‘|ara l'errboarjfii^S, coutrahatas y mtaaa. BunJioióa da hron<»0.
G0n?á|<¥R,Pod! êra, Francisco Roz?;l 
reno, An^gnio,hijo de la Igleisia, 
Vidal Me ' ‘í i arengí^Ahiouio Moñicro': 
.déz José’̂ Paitfiií E ^ R a ,  Jt^ti
;amos de $éao. Taller meoónióo para toda ela|a jle trabajQS- 
Pábíiek, Pasóos los Tilos;*».—Bserito*
Klni\IAar<haiUo,J<
S E  ÓQmwmtk HBÉRRO f Ú M p í í ^ é  i r i l J G
E L  C A N D A D O
T ip il Romltf 
Aguilaf 2htyi ,̂ Mij^ei RuanO^itré 
tóbat Moreno^Dobiado, Antonra: 
Noga’es, Enriqttó'íjosé hijo 4e 
Juan Peñaele Santiago, Juan 
chsz, Felipe Repip^ Jfidpj^rdq' 
Ouerrero, Juan PorfaSjj/ACga?i P 
chez Vckzqoez, ArJonío Rní? Cá 
sé Clircia, Juan Jiménez LópeV3 ^
Gabl
Antbl
P a  m é & i é É í m é
Sobre el ingreso en la Oasa de Mice- 
zieerdia del nifto Miguel Poyato Mftr-
Eñ el fren de lal doce y tireinta y cinco, 
salieron ayer psra Ma jrld; la distinguido se* 
fiara dofia María Moréne, viuda dó don Ẑ ono 
Zenén Zs '̂absrdo, su bella sobrina Biullla
tin y  el informe sobre reoiamaqtóa de 
doa Aifonso Torreblauon May ergs, 
contra su eu^nta dal reparto do; »£bi- 
trioS'de Almogia para 1918.
t k í m m o m ^  ém  « I pOY m o y o » ' w « • » » #
, . -  o  ^ '
Í U L I O  ' & O V X
jMin Qdnui Qartíá (anttt B^nurtííy  y  ¡Sorehaiat 
U á a a d t f f e  .« x 1 é |e 'n a i « é  i - i '  P r é a i d s  is< sd H O ia o s
El <^o!eUn Oíi:u1> de . ^ r
los efectos clcĵ loiráíés; 
senadores elegidbs pW h  . 
tir de veinte años a esta ̂ ir te l
jíL  ^ / . t 
El Gobernador civil h 1 mti^hrdo > a 
ca'dcde Cártama p^^o ;1nher*  
una uerMcaelónde Iñgresos q t 




Esta Sociedad celebrará el Domingo 
23 de los corrinetes,una tir£da .extrao;;í 
disqri^^e gorriones, bajo el sigüiénte 
programa:
1. ® vpi^arb de prueba, . .
2. * Campeonato. ,1915, .a distancia t tosMirarí»,
asiWBieaEaEpBW
yaefi0rSiV .... 
tro estimado amigo don Gustavo Jiménez 
I  Frand. • 1. ■
i  Para Barcelona, con su hijo don Juan, el 
i  conocido comerclanto de esta pieza, doa 
4 Juan Reln Arssu, que va a recoger a sus hl 
jo9 Fernando, Luis y Biuardo q[e!n, Lqrji 
dán- ^  que curé«n sus estudios dje ingeniero ’mé(
nico elec rlcfstaen úncómro de endefiaii«« . oa v . - ^  ,« x - o -de la cspltal de Oatblftfla. É 20 teetros.—lS páj aros 3 Céros
Paré Granada, ládlstfngííWa aefiora doña |  excluyen con derecho a igualár. : ' 
Haría Luka Síouvijón depáreles e hijos.. Lj. é El primer preihio para el gánacibr 
Fara Córdoba, el dl í̂íctór del Batidp Bspa- |  dsl campeonato, cpnsíS.íitá en j |n |t  
fioi de Oréalo; don Angel Pérez Herrera y |  pa de plata y el 30 por 100 dcl impof- 
don Viente Lombordla. , /  1̂ te de las entradas- ■Paré Aígeciras, dort José Salainá ton an «  ífuuuua*,-
bsHa espose dofi;̂  H6rten»1a Naiioh.
' Bn el de ks dos y quilice regtesó de MK"
Men*fu k dî id don Antbiaüo CioRésa, r̂epresentante de 
M. pem GáiUBra da ©omercld de Mfeltllk, que én
• a p É I B E R E  V f*8 8 0 U « l .
iaaeéi ú pt
piarlo al jqzga^a,(?orresppn<|e^
Via el citado jdotqinento en 
podías.
f «Piar ie ierulpríi
SA n Í a -M Á R ÍÁ  N O ^ . is .- '-M A L A G A  - i r  '
y«i40̂  dé eobmg; hífirVuáñesM*«*W«M, eha^aBda^aine yJatón. alwabre». «skafio, hréalottl 
•ría, davMÓn, «f!sment|s», ata.
Sindicato de Iniciativa
n c
voíi.» «s roatfg y 10 tn  pro, ís m s - i  tuár, y Lsrache





clÓEi di: víétÍoz ccmcoi:íisía eKC-.mis»da a 
-•nese revoque acuífdo de 17 da 
H- ^‘Hqío, mhil'90 a una p¡#za de 
ós Coctadtiila. 
jnis*-. Msftia impugnaHU gfeñer González
lí̂  aoliU’á 1 de vario® vada&»,
r̂j ísbrpi de í?IíKv«?' Is d® la
Matadero qiiS 6í’r'*'os?Ia c»lie, d e l  Jo 
Cnartsle®, saegursf&do Itapn^Médor 
qup es oontrirife a lo pr©cept«®do in  el 
reglamenío ¿I© st̂ sles",?*, sobre revoca* 
ción dp scaerdoi.
Sostiené qu® deb® qusdiir cerrada ia 
puerta.
Se da Isctura ñ  articulo 27 dsl' re- 
. glsmeuto de Bejipnes. ,
El aefior MapaSll exprfía que í& 
clausura se e fe e tt^ v ir tu d  de denuu- 
ci9S formuladas reipéetb a d$lñc!eitci%$
., que.. 8© notaban ..eq ®|, Mi'tadigro.
:3:'! ^  lafoíms-
le sq ly ^  con p.er-
féeSq éonoclmieálo de cápü, ., ■
; JPro :p.lq«eSó debata en
.al que, inferyiehsn - loa señores Pino,
€^hr«r#». Garda Moreno, Qém&z 
da la Oitcedo y Cano, y ge
h$m ¡iía ¡Kformgeión
El ñ ¿r M^^psla ^ « P «  de! isfor- 
íoe d® la Comisióft dé ea aaun-
-tótéféreatea lapíórrogi de* f©ílw*ío 
eelsbrado eoh don Francisco Pére¿
Pino, pa? a obras de adeqninedo con te'***î ®® 
material granítico.
Dice que ya se ha concedido varios 
años de prórroga y esto ya parece un 
jaego de nifi?3s. >
Eí contratista ofració terminar el pa 
sado ®ño y no lo ha CumpUdo. Viene 
8iatem^tlcam«at© pidlSF.da prórrogss.
•En 1.® dñ Septiesibs® “ge cce-csdló 
una con la ooMdtcióa expresa de qu® 
:fráJaú)tlma que se otorg&ba, punto 
que no ha tenido «a cuenta lá €omÍ8Íón 
^d® Qn nato ai emitir dietámen.
Vuelve el informe a la Comisión.
Qoeda qtra vtz .sobre la mesa la rao- 
dón  del señor Gírela Cabrera, relaeio- 
nada. con íaa subxisteneiat.
ha scadbnado ĵ eicî  del Ge* 
hcldn del Impuesto al azé. 
en l&s citadas piarás
biemo de«g av ^  
car q se consume
fíl segundo el 20 por 100 de lu  laem. 1 P««*« 0 " ‘»
H aj mucha animación para esta ti- |  Eétanóo en preparación la «Ifiaia de^Má- 
rada, pbrs .ío que sé ve^'á clhvsrttitíso ? íag«», que est  ̂Bindioato trate; de publicar, 
campo de tiro tán concurrMb conio én í oopílaeB tnristicos,. se mega. ái los sefiorps 
las grandes soíeaiKidaíJes. ’ .,;r ‘ |  dnefias de;hoteles y oaíes de hnépedes, se,
, La tirada,«mpezafá h la? 14 a .—Lx—tu «i
Oe Granada, don Francisco Oeiband 
DejArchl%na, los sefioree dê AlZpurua 
(dol ignlclrf, los eprsbl J}lel jóValis don 
Aatonloi y don M»léuef ,lorTcs, y ndcltro 
eitlmadé- amigo-sha FHblné'̂  F¿$cuat, duéíio 
del <̂OIrie PascuaHn-», acompefísndo e su hl* 
®*«UÍ0. , .
De A!g«'Ckas, don B cardo de las Pefias 
RadrígueZi representante de casas produp-
'^DeGíbralíartdon Eduardo BartutWJÍülrél
Stcledlil k  lütliht zlpifa'sj
UMH CittCOLÍiñ^
Los Oficiales zapateres constitai^áps 
Sociedad jían dir gídó & io^ dueños dé é|* 
tablecimientos .de O&iẑ do en esta plaza , la 
circular siguiente: I
«Muy señor puisíro: Por acuerdo de Ir  
Sociedad de oficiales de zapateros le j^  
Acracia*, tenemos ei honor de comhnicítr 
a usted que, en vista de que cada día son 
más elevados los precios en todas las mi - 
jeriís cortccírí ' ‘-c a lá construcción 4 e 
n-cstf^obfA, »:î 5 Vecqos en'tep'racísién de 
récla'mir de ii&ted, en ¿tenejón a ^ ta s  cir' 
cunstanciis, un 25 por l00. de aumento «n 
ios preciós que tigen rcturlmenté, pues 
‘4ícho attíhento nos es muy nécesário y fo
tréeraós dé jgSíId?. 3  i J / 
Ed,cápete de qfuc tenga buena ácó^iaa 
le hacemos presérve tenga a bien coníestey 
antes de ir próxiñta seáión ordinÁria qqe 
jendrá lugar ei 2b deí corriente en jiuestflD 
dí»m!cílio, Beatas 17, ̂  (Juventud Repabli* 
tan?). ■. ■ ■
líá iaga  19 Junio IQlS.^EI Secretario, 
Federico Cmialejó. , ; y ,.
¡N^OTA.-r~Róg»mos ié den por eñtey^ 
todos aquellos maestróé á quienes por o! 
vido liurolahteriq no sé ite haya remitido 
pl presente oficio.*
Del ataque gtlppal que sufrían seencuen- 
traii restoolecído» los hijo* do nuestro ésti* 
niado amigo don Francisco Urblatoado, paga* 
ddr de loa Fífrocsrr'l^s asidalape», ; . . fS 
Mñchqlo celebramos
Sa encuentra ®a caiiai con la enfermedad 
*■“ " '"^jitro.querIdoamIgo,éI!a'uféa-
rclso Diez de Bscovar. 
interesamos pOr que alcaa* 
ce aBvIo ■ . . J . '
i£a distinguida sefiora dofia Amelia Gómez 
Fél8nce,j. esnoaa de nuestro efdmadQ amigo 
don César Burgos, se encuentra muy mejo* 
rada de su dolencia. /




En los exámenes que vienen eelsbrándose 
en la J îlurnidnica,ha obtenido nota de sefbre* 
«áliente en lás aslghaturái del Segundo y 
tercér año de aólfeo.la bella sefiorltá Aurora 
quien felicitamos por su
sirvan enviar a esta Seortear e,-Alameda  ̂
námero IL/ príneipaL neta detallada de 
onantns estimen oenvenienteadar a eoijeoer 
de dioh» iGnlav respecto a ptedps, oemedi* 
dadea ¡y cond jolones de higiene, qué reqnan 
suf? e t̂ableoimieqtos.  ̂ 3
........■■■■■'SS5S5»-
tiene mucha más en estoa tiempos i f |  
Spidemia de gdppf^f «Soldado de Ná* 
poless-O OGino se ilam® ia molesta 6«<* 
fermedad reinante.
L& qu« proceda ©8 dissiafeetar la ca- 
is, ópóngn8é qitíeñae opodgs, encar­
gando filó® de la Brl^gfda' Sinibsrls, 
tump’áa coa su díbsr, yreCv'gér esa« 
ropas para sa combustión. >
Trasladamos ia tíeauacla a la aufOLÍ * 
dad qomp^tepta. <
5l|̂ KS6KS!l¡pdp
El juez de Instrucción del dlá 
Ronda día a María Gardé Vargas 
deíaria Nieto Oircia, pará preshfi* 
dón.
El del distrito de ^ in  Roque¿; 
Garda Orada (a)  ̂«SetranUo*, 
ingrese en la cárcel.
. V. El de Alora, a José Alda^
José Pino Sánchez, para qa®;3n̂ ^5 
ĉárcel. “ t -‘
Se ha publicado lyta je t t  O X :^ 
nisterio de Fomento, ded,arátt&  
Gáajaias de Qoraerfcío," IndiisMí^^j, 
g idón  no podrán co6f*ií de' tü#>d| 
el tanto por ciento a qOe' efitáif 
teás que como recaigo sohrcWaáf 
del Tesoro que éstos :vsatiSfag*n  ̂
ejercido de su prefesión.
Notóte f i n a l e s
Como asunto urgente,seda cuenta
de h a  oficio de ia I|®tegaclóo regia de 
-prfjRara. ©aBcfianza,̂  h&sladando acuer- 
 ̂̂  d |  I t  Juata ióóal, para que se proce-... . ............._
| a  ajhlpqitso de las paredes de los
licales dondé están iusieiádas fas es
obedec®
Be ha verHIeado la firma de esponaalea d® 
te bdlá sefioüta Luisa Gil Sola,, cón el estl* 
ntádo joven don Jalma España Heredtá.
Ls boda ha sido fi|&da jara él di® 16 del 
mea d® Julio pidxlmo. " - ^
s®
D e l s u c e s o  d é  a n t e i n o c h é
don toda felicidad hadado a luz un her* 
«•osó niño, (aapreclhble c&naórtade nuestro 
estimado amigo don Francisco Fiores Buen*
din ">■ ''
Ñuésha enhorabuena.
Víctima de un padecimiento crónico, com- 
piietdo con la enfermédad reinenta, falleció 
anteayer, el lector de la estación de Bpha* 
dlMa, dbn José Mamely Lanuza, joven apre* 
clabi (simo de 24 sfies, qi^o era eSñmado ..pór 
mis iejíe? y ^uy qoájdo dé ajif eetiípalleros, 
EÍ finado hármeno del jefe dS; ta. erta- 
clón oe lilora y deH^rcior da la mflmai .doa 
Joaíiuíá y don Hfgdel Mamely LanUzn, n 
qttianes enviamos niieatrd sttefido 
péseme. .
La recepción celsbfads anoche en la arla* 
tocráticá sociedad Olub, resultó mny 
animada, hslitlenáo dlstrrgüld&a' ddmds y he*
iiístmas aeliorltaa,
Ui etenifste jpysn •« «I h«I|f j  pro
Ayer pfegunfamói ai Hospiteí óiyi! 
por hl ®>tedo dei joven obrero José 
Qáféía Rámof, victima délsaceso re- 
glitrado antea«Q$he en la« proxImldA- 
des: dol teatro Vital Azs.
8 pt herido 89 f nconíraba a^go mejth'a- 
doV dentro dp la gravedad.
Fué ví5?tetío poí jsfe, doASimóss 
Castei, quien recomendó le proágaráii 
iasmayords atenciones.
Ayer ntaffnoa yaeompafiado por dos 
guardias jhiunicipatei, se presentó en la 
Adusna ¿I ^gr^or, Juan ©oczález Fér- 
nández (?) de ^5 sfios  ̂nata-
ral de Mái:!gñ, soltero, earrero dÁof!  ̂
cío y domiciliado en la caüe del Peré- 
grinp cómero 19. ,
D)jo que h&bla herido a su victima 
con usa navaja, taponera, de ouchiita 
poctai^ariáá q^e arrojó en su huida por 
ios alrededores del ^xnco de Bfpsña.
Eí carrero pseó a ia edre^ a dtspo- 
slcióndei juzgado de primera ihsteoéia 
daílAtemidfir
Y E R R E L A
Los aficíonádos a íeste ] ar en la iorma; 
de costumbre ia nqcha de Joan« se 
di^Óuéñ él prestato' años tchaf e! 
resto.
Entre las muchas vethes&s que s® or-. 
gapfzim tññ lodos ios aditementqs de 
este cíase de, fiestas, ser^ Seguraraénía 
de lt|qu«, deicqeíh^a lA qd? oelebrará: 
ía «ociédacL dcá b^iiea «La fisíréUa», 
ínstalidaiát la calle de (Jbanáo, Ri*;
Se ■‘dáuiatC Ceh^arso i|« . p t̂®
jasivhibrá' bulóted» cúsate''-con.
ooñoursó de vaiks s^rüsíss ds fa loca­
lidad.. :■ .f.,:-,;.
AgiadéCamps .a la- cótetei^híjólflte:
qne nos remite.
° d e l  r S is^ I sIIc ^
Xa Oumpa^a ¿iSl Gas sunn w  «qnoeimieteo 
da los señores propietarios e inquilinos de,easa8 
ékí aUyós piseSree wenentren instalabas fuhertMi 
pcopiecbra de dicha Gefiapañhi, as se dejeh sor- 
Meader por la>:s4sita de;personas i^n as al® 
temprnaa que, 6oh eljprotexfc de >de«ir nué soh 
apete^f de jaE^Bi^ se preaeatan a desmon-̂  
tu  y  retirte tobes y material Ae mstalaeiones «a 
^ .L o s  qjie m í lo hagan, se . les deberá
La «Gaceta» llegada ayer a  ̂
Ia real orden del minlsteriq 
retedonada con la extinción de ‘ 




fiusjfs de| yjBciitdario:: í
Anoche prese&tóié en ñ^estet « •  
dscción un yécifid dé te casi njámeró 
14t^ «  Cálle de $án ju8pí^ 
cisthoa un hecho^qua revela el peco 
aiñqir que siealfn Algunas pertonts. 
htCia ió8 mía «teméoteks principios de 
hi^ienaDy !taoid«d ^bilcús. ¿
Ei diá 19,;próxlmáméate a Jas doce, 
faUCCló en te Chlada casa uáa ̂ V ln  a 
' ff($8aeueEícte dé tubeteuloáif^y.eí ca­
dáver permaneció; aUÍ hsátii ,.tea cuáiro 
á«Ja tarde dol siguiente día  ̂ ponqué 
dti lo jttefió convéniente it^lamiiia de 
te d^dht*»
íil&lvécino Quecos ¿ümlnútía estol 
datos, decidido a que^^ep la easa se 
macticara ia necesária déslñfeC(i[óD| 
tepqji# más preQtea por Jas te>^dícÍÓ«el 
insalfibres de ia mlsina^chlza i a  diílt
Para ayer esteba ^efisJalda 
dieitda de Granada, la'^vísfí de-^i 
siguientes: 
juzgado de ¡a Merced: Don 
Garcu Sátich vz y dan Amtonio Gj 
rregrosa y otro, aobse^aclam 
tidad, por accidenJu d^lrgh^^* 
Juzgado de la Atemqda'yDqfÜ 
rrasa Prats y don Manuel Ilfeac 
Cuesta, sobré.interdictó.
La Jáhta municipal del censon  ̂ ,
le ba remitido aéste gobieihb BvIÍ ! 
de te sesión en que fbééóu; deisigiíidc 
adjuntos y suplentes qué h*?* 
en las elecciones próximas.?/¿l¿í 
Las de Bengnjiocarra y Frlgiltená," 
tas de las sesiones en;que han 
des íqs vocales qhé hán de cpnslfimit 
mismag, durante cíhienió 1918 I9í9,t
s ^ m o i o  ■íA. M í a o t m o .
El alcalde de Anteqoera comunica m 
te Gobierno civil, que el vecino dé Períf 
José Martin Chica ha encontrado abáhl 
nada una becerra, cuyo propiitario séí
«ora. ■. - "V- . - í e - :  ' '
- m m  ;
fé lifohandm iifi
Cura el estómago e Intestino» W  







S® dispuso todo para la famigacióo 
^  |teiép;Éal de !á Brigada Saaiteriá v, 
a te  ^ á j e  réferéutiui, unas te fámi 
délarjovéte faliecida^ sé> opona. lods« 
teuteihoBte «qpe se realicé. - 
'l'smbi^fl di vecínó qpe fioy
i i 1 á répefida <te|á #  sSm  gitef
D ipésIterM e ifiÁrafidfi iSŷ ^̂  ̂ te
Su hijo sera  un honí^
m m
ra lsp io lo ;  cultos
f u e r t e  ma ñ a n
Mm
irá
aa0,<pnco eserapuleiisa, para 
las^ropááy efectósdé-ládñfnata.
#>jiív,iiífésE m4 v'a. 'Jiíéíi-1
B B
J I J  N I O
Lcusilená el 23 a loa 10-30.
si V. cuida al presente su perfecta; n ’.i* . 
mentación. Es preciso que su niño coma\
: para que sus extremidades guarden 
ción con el cuerpo; también necesita dpiSf4;i!"  ̂
m ir bien para aumeaitár la fuerza digOá-Jí^’,
tiva. He aquLpor qué el pretfblema .da,, la ;
de su 'nifio •
Semana 25.-  Sábado 
Santos de hsy.-^ Sah Psallnp. * 
Santo de mqfiana^v'aañ Juan*
aariílioy.-"in San Juant
nssnsR
¿» alimentación, es el poryenij:
p alimento para mnos es el pee 
- mafiré; péró cuando esto no posjblaj 
" únicamente le reemplaza k  ' '  j
ejor 
de la
Haíliiaiaiiíl . i ;
ElMlÜailM «1^ a « M t e ,# '
tan digestiva, tap pura, tata- safta y  
pUtritív» ■enmo/íaílHcke detólft^adítOi^
t»Q
w m G i M S .
’̂ D ü te i l ie lé n
i-rLa poiieU dstuvo á éf>i 
que tmtabair dp coBsíir-üu 
57.Q03 pssetss^ m  el B^uqo, 
lilredofti por Jas agenter, les tn^ 
bsttqutes alh; |̂»s.
H u e lg ^ i
Stvá—CoaiteüsB e« huelga los 
)S de !a istioa S m Miguel.
'¿ s i s t i r c a S s i l i i d  
5!o»8.>-EI comiísrie Bcivo Pos­
eí agente Boleos ingresaron en 
!,por orden del juzgsdo que ea- ; 
en él nsunto dei espionsjek I
%íiéca a S¿n Msitin; |
.......E S laliii . l
En «i pueblo da Vnldera# |
También se queja de loa abusos qua 
lee^m etenen los transportas da es- 
botija.
Ei señor Martin Velandia pide ni Oo- 
mi^ário de subihtencias qua«e euiilen 
las comuaicaeJones msritimss con e! 
Brasil, donde Málaga tiene muchos 
intereses mercantites, que puedsn su 
fíir pt^ijuido.
Pide también se de impulso g tas 
obras públicas de la provincia de Ma- 
irga.
Por último, cree él orador que ei 
hora de que^el Qobiexno aborde de 
frente el problema de la reg^am^nta- 
eión.
Ei miaisífo de Fomento fbfreee qua 
se impulsarán las obras públices en la 
provincia de Málaga, y en cuanto a! 
juego, añf.dé que ei Globiemo estudia 
su reglamentaciún.
Ei «e&or Fátas se ocupa de k  mor-
Hsy bastantes escaños eubierfoi. 
Maestre interviene en ei d «bate so 
bre lanmtíaUiad de niños en !»laciu
n© llegó a etttrw en sguai juriidiccio- 
naiei?'■ ^  - j.
Sl'tmbiefla entrado, *1 íorj?edero «Nú-
tí
88, y sefialaÍasjdeñcieiiciasdequeado-1  msro Sí tenía ya ^encargo de evitar su
leeeB^SMáfci l̂sleclasiaiito. 1  siñda ylíéliítlYHMO.^
Dice que las autoridades, latf Juntas ' ? -  ^
de damas y las restantes instituciones 
benéficas no sirve» más qua para figu­
rar, y entretanto ios niños se mueren a 
miles.
OssiCia Piieto afirma que d  rey se 
preocupa grandsmante de la puericul­
tura, y que el Qi^biemo le concede, ksÍ> 
mismo, parUcaiar impórtaosla, toman­
do medidas ptra cortar la epidemia que 
ge ha dessrroikdcii an ia Casa-cuna.
Se entra en la orden det oia.
Discútese el proyecto sobre tribuna­
les de justicia.
Rectifica Iddo?o La Cierva, y Iu%go 
iuierviene Schsvarri, quien declara 
de buena fuente, que en estos
B o l s »  d® ü i a d r i d
M&ta M  Bsndt tíispQm AmemúíUí
Dm20iDk21jii 2 j
saber,
se el védmautio, con motivo de ¡ taüdad inf«niii en la ludusa, diei^ndo |  momentos en que se debate el asunto
i que el mayor número de difandones I *® está Imptimfendo cí proyecto, lo. 
1 se han debido este afió alsarampión. |  cual demuestra que el Qobierno no ea- 
detener el paso de los vsgo- ’ El señor Merino pregunta al I
l^n|Pü«!Ípi» las mnjcíes rajsbán ' tro de Hacienda si dsben ser conside- |
I rados como irgales los decretos que |
&!ZÓ8« una mantfasta-1 autorizan al Banco de Espifis para au- I 
AVuntsinlento,para pe- I mentar su circulación fiduckria/y si no |  
idie^n k  salida de dib^o |  han producido |)ér|üido a loé intereses f
la ta  Castigara a los aca^s-
a g r í c o l a s
sociadadesí de  ̂obre 
rfóójal dé Aísífr, Arbolóte y M%- 
I, ii|ri dit^gido un escrito al Qq- 
ideWpariiclpándq e e« «cuerdo que 
^ado^ado respecto a ios jórnális 
en lo sucesivo deberán ganar los 
j^jsdores del campo. 
is|oé»iile$ scor^ad^'S por Fas tres 
S^b ios jiguienkt: v̂̂-
)e«ierreno, 3 50 trabjijando
»t i  80Í? sirga, 7; ec3, 4 50; escarda, 
3̂ 50j| arranque patacas. 4; psón de 
l a ^  recolección de la eceltuna,
pub ii.08 el Incumpiimieato ds la ley da 
1902 sobró Iorpsigi>téi dsl T«íbsó: , 
Bj ministro ‘ de Hiciendá áfirm^ fá
tá dispuesto a admitir Vü̂ riacian<»s.
Defiende ei ingreso por turno de 
oposición, y lamenta que el proyecta 
esté inspirado en la dasconfianza harria 
el fuscioaario.
El orador dice que s§ halla fatigado, 
y is  su virtud rusgsi qae ge le conserve 
íá palabra park oiM k' :̂)ión,‘acbrilábdo- 
loasila;C;4mar% ... ..
\ é  @1 acto algunos, minutoi,;
Erancm « ■« , . .
L i b r a n i,  ̂ , 
Interior,
teetslzsble 5 p@r iOO . 
 ̂ ^ Capetas
4 portea. 
■%mm H. ámerHas© , 




> ' » Ordlnarlnn'. '
'Gbl^gauf©n‘i)S Azucarera
B. €.'Mexléane> . ..
B. Chile» . . . . . .
B . ISpaM  Chile . .
C . l .  H ipóte^ ©  4 p.
* 5p .l00
A. F. C. Horte Bspaia 
» M. Z. y A . . 
Tesoro nnev© . . ,
65,25' 64 85  ̂
17,80i 17’60 
79.30Í 7960 






Sábe que ól^hoabiy la msíal ^ P P *
00 lot monopoliza Alemard©» -̂' l *
Q d«rs !och¿5#aííbr4^«a3®*:»* *> P®*̂® 
náqsdoEa x e tm  sLíjafc» d* »n 
para qa» trlunls «a 44aal t#óiéglc? « 
léiponessa al reato del -mundo .Como o 
putbld óíegido. . V .
Li «Oaceta de Fíamkhíít» ao ei la 
úáióa d**® orltioa tan sevsratneuto si 
dkoursq d»i y cBasIiacr
A léh ea m  articaío de ^
cBátlfák TígVebtatt»--, «1 6*«wréta<tó’ ' 
da Batedo, DsrnbtK'g, reprodútír^ 
forihá 'diferatííía slhSínw»
^  Examlaab» la onestióaí^^’ 
én k  gaeíffA s«
oión aeinlarfo«dfa«nta U B*íess«, y, 
fiespnéa d« «firmar, uRtaraliacate, que 
Alemania ssrk Capaz de mlstSf gr«^ltf 
á I«á‘ íeeurflOa qa« eacafk d» Bufia y
Rgragab» .qu  ̂les adTCT- , ■
geblVit» no diifísialan tampoco su dái- taaU?íctétés a g"nr, óa r̂o
»ont«to y 4 .o l . t t t  f S X . L f t Ü
«níhiüoionM owtotiá «ooiasmpM- uk. aoií»f|o
bleadérompar rápidamente eUquiii A
brio’to ttóor áel impeño.;
" ".Jpfa B ® p n a ...;  |  O om ossvé, h * y u aa  .ecoIradlQ^íón:
I ■ Archiduque . sfofulai' entre'eLoñt3ño;d|.;:'^,'‘. .D >ía:<*̂ 
Date«te Im  op.rado.M n  E jmo .
fAtov^WÍ&aMí^gíkikM <s*« - aa& 4»i ^I eiW«4«  Ju.é, y U Bjeiló. ateio«»lM ■, »eol.m« i» P «
le d«Aú los oídos, -s „ ■] -, -'3 s;-
O o
1ÉI éslüb l^S '' ile"°|i^
XJ.aa'aoMé4a So
da recientemente, QoWátií^e’un pfaro 
ejemplo de la firmeza ,̂ ê  la , te^oiiíñón 
smeñsana engañar ía gupi|n...,,
Désde l.° de Agoaloi.jafVqblor&o de 
030,80 308,5i) ^  los Bitaáos Unidos eóntrol&rá Víríaal- 























102)15 I  haga eu p»k.
legtiidad de los de^stos a que: aludió „ . .. _
ei orador, nfisdleádo que no se ha fáitk- |  en espera da que llegue dai Gongraso el í 
do a la ley de 1902, |  proyaetq de reíótmai miíitaréf, que as J
L o s  fei>Fo«iaPÍB> d e s p e d id o s  j J | f  j i  je  qb* J . ¡¿a un «ríhulo 1
Sigua el debate sobre Esadmlsión de |  del^regiaiueiito. i |
los ferroviarios despa^idbf. K I  Maura dice que la suspensión de ios I
Iate?viene brevémmfte domin^é, ré-1 asnntosjdsLSen^dQ obede a querer el |
pitienda qué las cómpsfUiî s .q^ej^i'áiñn' i #ói^le,j^9vqúe 8e..dé lectura del proy^ | 
roa los contratos liéch^s coh 1í̂  |  lo da reformas militares, a fin dé évittr ;
roi, y que ei Globiérno tiene médlosedó ! que se retráse su aprobación. f
obiigara ésa'séfflpreias a readmitir a ¡ Mochales ineiste en qu3 todo se ha 
los ftrfóvítrios. ' '  ̂ ' f  hacho ,.antiíeglsme.nlurismení«; pide |
Cambó niega esto último, afirmando lécíuaa'de otros artículos y ofrece |
m é M 2 U í m
' AecA^eui iíins^is 4c tasa apcs^uctfncs
Bl pséáiásnts ha pabikaáo asis pro* 
I  dsssa ::lli‘igl<sa s ísóos ífís.,p|.t|fosoi3 qua 
hacea dó gu<:í>.’£, kylláadoSesa
nbsiaonfsn de s;KCi,utií»? obr̂ cros ||i«xp9£- 
tÓSt’Somo no se» e&ndujtias 
vIoÍq de Empileoa.d[p los Bitaclos U lidog 
dai Dapartamsnto ds Tr»b»Jo.
Oit» ctrneteslatims mkmo eüpírL 
fu «parea© ©ó un disaursc ú%Mf. 3ch' 
en I« botadura, en Biltimora 
un buque de aosru.que fuá osasicsuids 
b& ousreata d|sf.
SsgÚA ul Qofrsspsnsal del- «Timai:
Ealf8a'l'id*d,eÍ9^S33£ótATb
fe a^.óemo todas sqaeUbli a qutaaea nu ^
- oiegs el orgall» easá ^
' pt<ocup3k4.o por
k ni palranfet ? Alecasiiia, ñ  óiHCeuIí u«
■ íevastnufio CQa8ze.0Us4:UjEiOjdi$s.is.8.'.í5s?.̂ *̂  ■
bies libres qu« *u uspíñíia.'dó-'
I minados y-su d»spr«clo po** ei áO£feoh|,
y que f® . hslíss dtsi'ĵ aostios,. o i p s , ,  ̂
 ̂ aua cufst», a dsssfuis eas' 1 *' í ÍÍS’- plíue?.
l  ^ tó s i ta
i L» ófccciva «unScUca
rdoba.—Eu la elección parcial de 
t&do a Cortes por el distrito de 
18 Juehsrán los Cindidaíos do» 
e l Bsmero Cívico Torres y don 
uei A Conradi, el primero conserva- 
y ©1 tsgundo libera!.
m M B R i a
21 1918
o ta r ia  l^ a p lo n ^
iácado hoy.Jian SK&En él árort¿LyepÉ , 
¡remiados ios números siguientes
'Jíums I Premios




^ 0 4 9 5
¿^5448 > -
© 0519 - »
7500
^ 7 3 4 8 »
M7222 >
Í0958 •»
que si el Gobierno exigierais readmi­
sión. 89 habíft desprendido ds toda.au-
’tbrtdád; "
Anuncia su propósitó de pedir a iS's 
GOmpsñias 'la ’ reádmisión Individúa!, 
pero np coketiya.. u
 ̂ Termina máhlfeátáadó que en toda 
huciga ferroviaria, el Oobierno íktte 
qué defendí lós iaterdtes paclona- 
4es.  ̂ :
Lirgo. Cgbsileró y Besiairo afírásn 
que todas sus lútérveheiohes las hizo el 




Suspéndese ei debita y se entrf én 
la orden del dia, digcatiéadoie la%i b -  
formas militares.' ' f ' J
Butcia defiende una adición al ar» 
tlcnío primero, por la que se prohíbe 
la organlziclóM de asociaciones milita­
res, lo mismo que se ha hacho con las 
qtras do funcionarios Civiles.
Hdalanció Prieto dleé que en las fá* 
brices militares trabsj^n miles de Qj |̂é’ 
ros, a. ios .éuaíes lus,,8ic)snzaííá.ia 
\T I -  i M íT n  í* píohibitoña de ssocíatse, cosa que le
Vale Fiá Maaii4 ^ p^jvee desusada y fue?a de jos precep-
Va iaao.ia baiamanca |  eonaíííucionaks que íeguian los ds« 
I  Techos. Ó© Asociición. Civí \
■ Oaastns afequss latsnt&n los smstña* 
003 én el Iraat© Italia Icftaasau, pos
ca Nusva Yo^k, dsk;.,«,jj, 
‘ Ib' ía Blarl&a m esta rosa!
; Según t?í ti'4)5'i'aüJ-“sk d* p'JsíO-
. aerOí, Sj® d.V:;-!3-i5t5 íaías H la
mesél» tÍ6 A í'g  ’ t
! vo, ól pñm-f di#, k  i'aja^.s esira Mi-
í reatipR yB'Skgn ; iís dj da*
I bí«a dt'S A lia i'tí'iU A ’”»© CfS»
I tsifíaaco y AíOSfe'*, y .del Pi^v.a Si 
? C0iEqvstb.r el altia.-
{ chibado da Ti-tvífcf.
I Ahst^a hhí; éj d¿ rí-‘í« ao
esCfrŝ ÍTitdOfé corâ Aí U)«, eBW'i íbjsiJVQS
eoopfToeióa i  estás rúa ma,T dá t̂ofoiizs-.r,;
s f va&do par»
j n »  prqposi^ j Eadefesacía que oponen ios
aliados.para sólicitár una nueva kformU de! re 
glamento.,-
Maque lamsnta 3a actitud de Mocha­
les y demanda f t  benj^voie|ick,póir; tra> 
tarse da un asunté que béheficis grátí- 
dmenie á la patria.  ̂ r
Móchales dopone su acíiluá y anun­
cia qué en otra oportunidad discutirá 
e! asunto con extensión. ^
; A pi^opueiita tde Msura ŝ * geuurda 
hihliiiar ei dia dé mtñsna para oele- 
bs.’«r sesión en el Senado.
Es l̂eldo el projécío d® reformas mi-
I 4 d« Juiio, »n que bcliaEá de 50 « 60 bu-
I  ques.^gcandse. ■
dcff.
La g'-gUít’̂ !̂  dcf
snnacfíi esa gísn VíuíLmíiis.
ba,i:ñla
:|... Eika bstsdusas se oirán ea el mundo |  Csí'ííí ds ifi oa’acza &.vpa«iate ®sl#¡











.OíTí» taaío .oeurfe en el Irente.oecl- g eaesre. .  ̂ •, g Píeoris p
ds.at«l. Los alemaa(S8A*si Trasudado la ^ gas ¡sQí-g gesonaTáu hasta ea ?ob cMos I P í>v¿í, ios Ítíi'ifjfipiia 
lufb^i a.t^csadp e,R«Sm».: _  i  k^ñie/,y.; el «steuaBdu: oci!S:£‘i&aará
La magQÍfioa reslsfienola opuegU por |  hastn que e*po?d®zaa. poclos chapuzo* 
las fceopasieiateasa ha heoh© ?ug ©i |^(j^ 4e loa buquse ameñeSass ai Sóáiar 
skqu© a l,a pisz'íi Jrao.íijBas» ©a Rbmu- 1  ¿gmi,» , -í- 
té, piíáisndo lea aismaaes numerosos p |¿f. SchsiW.ld iavitó s ios ofersros n 
prisioaores. „ ^  ú construir oíro buque an 40 ¿íai.
En Ríabcíl. í.f-'ífetes la aitufiñóa coati-p «¡La haremos en 
iaú«, pus-B, aleado ia misma, y de día en |  |og obraros.
dia ios aíiaiüs v m  adquiriand» veat*.- I  J  a fin d ii a los.»lei»R«ea>gu.g©h»er-
INS q|l»|ís«niiz«ráa pronée^nitt#go, |  M--
« ¿ S d í t ó f y  r í l e ^ S l i  1 " "  - iS S S iS a tó o i iM íe í ló r . . . .  1  f i 'á .  ton .l,j,..
i  I'sform.taloaea tandaañííSaS, proba- |  P arte  del AIsnireEitesgo
,-| áaipit^oióa'í^kmans, '. escuadra icgka», que p?actic|sba
'i  pteíísuláa qü3 :̂ iüs5'*oílad0í  ’ ruíjia im.HcoEooimÍeRto »! aosrie de ia;b ;̂lilá
'R̂  .Ufó f C o a u f e a o V l  ,VÍ í̂ẑ do»:éa Í3jbyo|ji:^j ^^jiligo lsad , faá ataoada p«3c viztoS
tiná.dtípés^éOutórlzsnd<¿¿^ siiaLtró |  ñ.dn, le han viab im‘peórdoi para -íe- |  mdrroplaao* aíerasaep, cuyes preyecii- 
de Fonatnío .para otorgar a la &ückdsd t S  ̂ f  ® Ríoisezaron a los buque».
Altos Hornos de V cORcésfo», | i* isgióa asescevita h%« sida victimas |  Naeskes CfelSioaea deffííbsiroa un




Selutaclónsin su0y6n.cioj(í ■.acs¿:Ai8M'#?».!p̂ .*'«> ■ ■ cvus?v* ■ -4 , - , . ®tóteoGSrrirqúé U hiili «f h  immek:® que 8?2Eejantea
aO’y Sefílo- Con. éaí&cé B.n.-is ©síición |  ló iísf^  t|ftsééeK¡á£A híu sícío p&biísa* |  .-LiOidGI-aGEgé há eáviado un 
!á lía, -V , I-49.S y d^8ma*ñ.k f  do eamáo ai ejército Italiano,.que en
i  S« pa«i« f  . ¡ e aísbe uun "¡í uaión «iei ííí«sico4ofJliÓ4<íapod^eae£el
ti'I lM  <d«t ajiér¡¡!Íto auá-
. .. " :. í. «̂ -,,p.a 5 |. !. >j openeska .f n
. . ¡ f f i W t Í B S |I Í * S S I Ó  ■,,;| r̂ feHífiáiációj» «bsoíütsfc y c&tegódus.........í  ompísJé'So U to’
Esta tardií̂  ios KiirJsífoa celebiaroa ? Sí falso que ios Tusn:si que oomb&teu tro hú«g«,rv.
en e! Ssnsdo frccueaíss coaferenclss, " F.fsncia h»ya.« i^)Aáo djr.jsíi»s«« ,.j MsiSSlGPliastS
asiCiú-Cí lya ataques de' dp,ca
éiviEiiíXiea â i siit - oasai? ■
oaa38Û í:a,1aa :s3tFé‘Ssiííí^gápi|ífe  ̂
y  Qaaegdsao. '  ̂ '
Lh mtui ua 2sU.qíí0 sak*'’} M ) ítíj'hj' y/-
Písüve pEfs-30 Oi-íi%oa-5i.í’;ri. -ie de.,
30!—txo^amaron I 25 divlsíunes, sji priu^rs Uíi-?, j <íe 8 
fRn rasesvf.
Los «aawi.íQos hkM-'áa sonCfisSí-’̂ dó 
©* F jrzs ô iiíí'gííí t!DlUTíia»«i d'3 camio- 
¡Des SíCmaseg tm ‘.?sporktí ai iatg- 
rSsi“eibo'iíacoa qa» cpuítisbaa.. ¡ ^ ;: 
‘Reftios d.e ̂ n  buqu© 
o d'.* Fvlií‘j.¡a3, írstórs'o á̂i'iO 
iKíbre la acció'«i &aVi»l d-» P ‘”'5,?n2* 
i C'Ur6 qua cecCa d« Ptí!*, 40 mfiks M
fi® Piiínsudffi h;ía sí-io eacoíjíftv- 
ii03 mtoa que ®ts8wga«a ot*;.:s huüdí* 
BiiffUio, skafio iógiCti «up./a3? quíi .®1 
oíau aeotftzado. an̂ 'íi.-íftccí KkaíiZ’-dij 
rimstroa Sorpr̂ díi; I;.v.g3í5 Bs!va.'‘se se- 
f‘-.gíás£Íü6C eft P*:íir, hita '-iéadcf.e dsEsn- 
lá travesía.
1 Cuopéi^nolóH yankl
qua sa’reisckiabta coa.-,el m^orda í lijp^^d In o ^
«Sí-í-Mfvasiitft'ílthMSf-s *roHO.k dñJ^JÍfea. ' : i?:
E n  E s t a d n  i
LEÍ 2*fiD‘ Dato désoíiüió Con é! sub-
i^Cretsrio de »u dep&í!á¿m?i'nto.
E i  F s - e s ^ d e n tG
ÊH seño*' Míuf , d fpSíéi de despa- 
lar con el rey, íscíbíó en ia «. rosiden-
AicSíá Z tiüorn xpüc* el artlp^to aa.eSítc»aá!>v«»i m pa-;|.J ’ W.S' tfslaía 'o  1,1 es- J
iSlotIneu
.Nóftñsa áé Vi»nt particIpaB bsbsKfia
^ i a s  visita», entre ellas la» d« va- 
I comistiones dos de ía Aioci ación re-
M de Cañar «ís,p^ra j edlne su apo- 
tfin de cñbbrSüT &n Madrid una £x- 
ide- productos c^tisrios y  dA 
dando Poó, 
rambiék visitaron al Presidenié 
|fíet Bergsmin y una comisión de di'r 
os y senadores por Máiags, que 
béblarle de asuntos de esa re*
O o n n e j o
Ei próximo Ltmes sé celebriiá Con­
de mifiistfos.
a b a r  p a r l a m e n t a r i a
jy terminasrá en el Céngreso el de­
sobre el proyecto ce 'reformas mi*
res. • :•# --1 '.‘ .“r
i Gobierno tiene diados para esta 
de a los diputados^ étí vista de que 
izquierdas fian pediré «quorum».
T u t u  c o n tG f i t i
SegÚQ se dice, h d4?J£»areddo por 
pleto ei disgusto de los marinos con 
vo de htbei^se trataóo en el Gon§e- 
iyer ío d«i acoplamiento del per- 
dé marina a tas reformas mMta-
de la Conaütüción, en d^qué jéei^g'. 
bleoe qus ios derechos individuales 
pueden restrioglrse por razón de in­
terés público.
Es réch^z^da la adidón y se pone a 
debate el articulo cegundo, ai cual se
¡rechazan varias enmienda?.Caitrovido Combate dicho Irticulo, haciendo notar que ei mioist^é de Fo- 
I  Miento aie|B^re se mostró «épuélfó a 
I los psóie^Oj de La Ci»ry«, y, se- 
I gúa parecfk ahora se haiin Jdentifica^p 
k,,C0»é!. *: ■ / Ú  , ;<jU
Declárase- partidario tm 1|i .hadon 
armáda, con milicias p^vinciaiéf, y 
dice que ei proyecto de péneficíoslde 
la guerra hubiera aoludoáaóo él 
mo económico, sin grabar iL  contribu­
yente, esquilmándoip j^ á i  cíe lo qué 
está, ' i; i, i
Besada asunela qúé^^ pteé económi­
co vei9dsá ea breve, iáf conio i ios pror 
yecics Complementados.
V»ños e3l«biedaile&tos fúsrcE cs«l- 
La mnchsdambre apedfsó ©1 domioi*
^  ■: V..: ■. . ..............  ̂ . -i■^e&lioyd•lasr^ Sir¿í eWbRtíeaié, é* Jlegidífado ea ílSdia ekpítaí serlo»
Interrogado éU^fiorPidal, manifedó 1 aú« c ^ t ó . j a i o F  , K.^pe» k  rebaja de ia p*n.
que, éfeetivamentéi- e»ía-myhiaa im i  ^
Ettbmsrino alemá®, desds fuera d»! |  &badut« libertad da hacer
puerto, envió un bote conun e W ®  |  |  h,  y. .otros -eáífi.
repartidos saí-rs í
liÍr%ó%ÚmlTO''dÍ‘ D«tftlio»@ii da les qae 
| i  enasñgo toneidara la legión rusa.
Losqu® han querido traba] »r, soa 
empleados en Francia Como Uab»jaáo- 
Y«B voluntarios.
herido, e! cual s© nsgóji d«|ar%r ol cú; 
mero dsl sumerglbl®» a^í coú|o él puéf 
„ tode origen.
I  Las autoiidades de Marina se hicle- 
I ron cargo dd herido, asi tiéadole con 
I venieníemeete, y además s® dedicaron 
I  a praclic&E invesügadcnes




macione» récílbíóas 3é 6 *rcéíoná 
ticipando que a las ocho d'é la m»fiaéá; 
Uegó a Sa eicoUcfé de aquel puerto un <
B e  Z u r i e h
El d^aen^ao dél y la ppanaa
 ̂ Ha iusrsa de OftbálleHe pera
r" t®sc»bíieeF ®1 ofdan. 
fi EepÓraBé i^e de un. rnséasf to ̂ 9 otro 
88 ^ llé íe  él, litado da guarés.' , í; ¡ i
B e É í e '
liberal «léniaRa.’ aSsSéata K£Ó'.ic¡i»s civiles y mi*
V
»10 M» ‘ «v. ^
submaslao ademán da gran U^^ño, 
díendo guxiiio'pof.fUelégrafp ds sssñ< |̂|
Ies. '
Ismediatfemeaí® salieron los-, píáctif^. 
una o«noa automóvil, que afe
B e  W a s h i n g t o n
Serviola m Ullirs. ! y.
\m  se 8??gura, le han satiife- 
isss de Pide) «Antes que mi- 
almirante». ^
C o m e n t a r i o sia4i»
j —- r r ——r— --------- L; !? COS ©a U S O » » u«iu i« î » «c
N l.g?queel auBsuto^que i  íosoximé ti cottísáá del *,u®a>g,b!e,
e lp '.n  de te orm t. militara v»ya > ‘Syo ram«d,nW  tierna» ié. regó qai 
p m t  íobte 1» díüd . í S S t s B  a da ¡ovm dilclki ha-quíSotrsU dersourses da :oífaÍEdol8., | ® ^
I  9¿ ,̂ f líl****f®ĉ '* se dlílg# ■- Q EOíicíai sfírmsn que, ,?i epíer-
" ai CipUi?> ai Cusí es prajclio acudir. í;̂ j ^ embarcado es el crticc?© «Frln- 
R cuerda iaa frases dé S*aye ra;
«Nó h%y paz lin armas, hi armas sin 
au|ido$, ni éistos sin tribatos.»
M&ncco afirmi qqé dé%detl898 se l
haé gastado, en aí«X^JsÍ|m-^b 
más le tr a s  mil milions^dé pesetas,, ‘
 ̂ si^ resultado alguno, ^  ló qué opiné ^
: que ahora pasará igual.
Nougués dice qu© el proyecto s® i 
r aprob»rá;^Ítro éi viene lefiabátié» para |
 ̂ el porvenir, quiénes ayudaron a su
a minUfenai com»ata f&vd- obsetóX y I®
mque____Besada no peíaUiétil
latamlésitQ de lé'Séñóu de ayer 
íféhdersl ejército de tos ataqqes 
ircelino Domingo.
n Rodríguez Vigur!, por la comi 
■ contesta, defendiendo ei proyecto. 
En votación nominal se aprueba
’ cesa de AsíusLs», iegresapdo en la 
£ e»farmería, donde le aíendierOfiCÜO- 
sámente.
I Después el submaiiao se hizo a la 
‘ mar y se sumergió, pero a poco se le 
í vió nuevamente, y por último volvió a 
aparecer otea vsz, a las once, entrando 
1 en el puerto. , . ^
‘ £ J i |  C(^él|áO¿t|,..Íít 
las opottuEis operaciones de Íníerna- 
icnto, que teiminaron « liS dos de la
î fs. nufedflttdo'^ sumer&lbMámarrar
articulo,por 115 suffsglos contra 14,
Casi sin debate son aprobados los |  
«rtíóttioé téicéra j  lusrto, i
i r A ~ ^ T T j .T .Z L ^ i^ ¿  f  Elpióyé<;lo .k »p™eb|, e« defiaifl -̂ 
R tié g p R  y f l P ^ u n i a »  éaíeto, por 212 eofragios Contirs 7.
roipio la sesión a la hora da 
)re, prelidiendo el señor Vüii-
Suspéndete, y se levanU la sesión.
lil bsneo azul toman asiento los 
ÍKaa de Hacienda y Fomento. 
íñOF Marracó denuncia arbitra- 
I cometidas por el Ayuntamien- 




Comienza la soñón a ia hora regla­
mentaria, prtii'iíendo «í señor Gfdl-. 
zsrd.
En el banco szal, el ministro de ia 
QobernaciÓRt
9, q edando él i i» rgí lt|m i 
JO en femfiéllé, bercá del crucero 
«Princesa de Aituriis.»
Se trata de un submarino moderno, 
de eran tonelaje y sía nú aero. ,
U  reserva que guardan las autor ida- 
dét Jilee muy difícil la lébob inforiaa-
tlva. t. «Siu embarga, se dice que ese snbma* 
riao entabló combate cerca de Tsrra- 
gotiilGon uñ coéYoy dehttqíils a]iád(^.
Pifteee que a<^emás del ptimei hérh 
do, deaembjfrcaroa luego otros vaiioff,
fiienoé ko^éa* i
Ñ3 'oDstinie loa anteriores detalles  ̂
Pidai manifestó en la Alta Cámara que
J a i s e i f o
M#alé» médica
I  La mlflóa bragUiifiv ííí'aíjiíía'ía « I.06
i  ho8pî fei4¿ alUifeEres cíe F.c&n«í« la com-I  ..... , . . . , .  . . . .  . „ 1
L« prensa «km«aa ko »© muestra |
TíR,án1<a*3 • isprobír el óbcureo de |
Balüermo II,que ha p£nxu°ciaÓo en el |
Ga»Efc8ÉrQ'm»raÍ ©8* ocitfció» d«i i  ' , „
é.° aáiversiíño-de aáveEÍmieaí60. U sa h^ \si¿caUvO ,U
Sí io» ciados psEgemarJatas esíáa Rsnpíiacipa ásii íimls® de i» Tcgf»- 
Íati8f«C:he8 »o osütra lo mistito coa lo» p&ra el eetvíixo rauí|«r.
ó?gasos Hbarsifia y demooiáUco qua Mfieho» diputado» pídi-̂ roffi que se 
rsórbehea al kaiser h&b«r ocultiadlo |  8̂ hasta 45 »tó8, d«.aicanáo-
ái Viuebíó ei bñgaa a4l íioifliato y los I»» *»«« aptos »l «*moi£» sotlvo, f
veídíkdiíKoa fi.iaeffi á® gGi?í.‘ríi de íoa Slrso* á dsBt-saadp oíos cestaatea tomo sgrega- 
Imp«íio; es á^-úr. e! aniquila- O'#» a íOS seívloíos elviba de guerre, , 
sríssiío ¿6 fciído lo qü<s se uOrfg* « i& he- [j  ̂ Baja»,
gasaonía febíaaue ©s siiUíiííO. Bl total da bsjas »meris»*ss sq »t
i^íSSprasbsa o»>a am-»rgp.ra qu« «1 ■*'freat» oQciaoníai se e¡©va » 8.173, «*- 
frííiparsíicí’roooüoe® tfiíisimeata qae : tre muastos, hañioa y Sns«apar«cídó». 
desde h. época ds p£z btbia preparado  ̂ Patplo&ísaio yankl
miaucioaameiit» a BUS &jérci oa para ia j  eia aumenta ol oí pirita té  íod
guerra, perfiigabndo esScR fiíssf. ?o» amerioaae». dlsíiutáaúose al
«Ni> apc!í’>aíBos, y- mueboa ftiemsnes ,..j bos-pt̂  í-a «rg't'Sxc el sióis-iíc, 
sssétt. Ce ?it5.eat'r© .opí îófe, , escriba 1» eséora Mary lá-ui eu, »! s*b»r
« ^ ^ « tl  dá Freátoí.kvj %n® kÜsae ^  ere  t r> h 10 to oliabí» sido gravisima- 
hagsasi* g am a GoalMiás por la sola ^est® hadeío ex amó «Tesgpun hi- 
ide^ d;e coaáeguk la Bnps^emaña ai»- ^  paqatftr.; el úcíoo quê isap ^ a ^ a k |  
mañaéx el nthiado»: '..¿', ■ j  ̂  *'5'déS9Ís,y, es» iiáaresmpra'ztur» Sa hesr
Ei Qanoas.Vií miHí4t ''ssrtssm«xC'’:;4i'',
tan impoEÍ(3¡fet3 poJici:-* y a-í«;r&-.2a'-ai:':',
83 ha bisjiaio »ít nfímUa fifaíits cya 
un psaGíóá ú'O sv,;,'vüyre3 yaríkis, ir-ití-
trublofi ®a uu-i,iít?:a y  qur, ©a
aparatos líaUanos, íiah Batido psía al 
eampo de bat' l̂l'a.
Oficial
«CoKfefavfô ásfvas Í<*3»loo efeiíí-u»íí^;;, 
por la «a la raesfav.s ás Aelsga
xoshaa vaíllo .ímC'Vo» p)rcg).-.'?f,'s,$ y si­
gnaos ceafcencs'f̂ i's áa y mU-
iofeffs Rme,íEaíitóc.rí.f',
. iFbr ia Urda ft3 r.;-s.t5u '’6 vivLima* 
mente la baiaiU ®u ei M ¡(í>taUo y eu el 
Pii,ve iníeiliíK*. '
’é e lé  ófcnefwa
Loa psísioaeros iK-chos &V ¡sBamlgó: 
GoacaeEáaa ®n sus dícláracioseg ren> 
peoto a Us e«otra’.i* pérdida» 8affidaé.í
por ha íarTzss »=4veí’*»f̂ <̂ a
D j lo» prioaessa ceg?mi »a«%ñ«í'
Coa que pu&i.í'íoa pi2> yvi ®' M ja^ íÍo, Ú?|J-
Íaaíoa entorr.ui^ate lUííí-íJz-iiaa y .él
terüfiifo r®pft.<s6 si P»'-va pars r^arg^ai*»
Z»RSe. ,  ̂ .
Lis tres divisic^’ES ¡5®?: ñ 
p^tha eí- si «ccioT Sd«fclq«'-/í
a Saíeít: o s<5«; ís.- .35'."', 70.  ̂jt 74.“ 
Ííieí-oa uss pérdida qu®'8 5 elev* 
por elcato do SQ» af.c-.iv'jí'. , 0-4 *
El gí.a©r3Í ortíjiíiKtiaiiíít ds la 134,;,..; 
brig«aa d« iaf ea=?:-ivl'íS, qué
po? d ofi s../r/í í j enc|»á?'. 
4'¿a,ba haüíead'.j uit í¿ei3j ,̂-o.uxiaftto eh
el 21Í3JÜ3 par una ;ké-
de Agosto de 1914 no ss dijo «l 
puebip alemán que iba s hacer la gue- 
rré para eoinbattf la sapTóm»eb aaglo- 
S8jonK. ... ,
Si'le hubiM» dipho, si se la hnbisra 
hoéhb la nísiof álhslóB é el!o| lé Vémn- 
tad da la nación alemana ao se habría 
mostrado unánime, iaspidiendo la opi­
nión que el k^iasr ha buscado sifmpi;©.
iÓida alemán ha,CMÍdío qt©> |a  
éat̂ ima en pilíg r̂o y ha pacñdo para de­
fender eu fábrica, su hegajr, su mqke y
ic&ai,(jus^ijolj*. A^^a&is^l la,.|Lora a¡ 
sabe que fa adoraoión del dinero y  el 





El tnmon do AieniaBl^^paPa
Alemania inspira la época port’srioT a la 
guerra, le mnitipliCan desde algún 
t íe iw . de ;unaJW |i/>rp«^^^^
§ 1|n  habla# í » f  * h  reunión cele­
brada en 15 da Junio en Hamburgo,
imperio se han pronunciado con snec- 
gU contra el sisttma tiráaico y s|fssi*
MofttaUo íiió „ , ..
nueatrfes patm 1 da B
Los decuaifentoa frucootia-doa 
loa p‘JiSÍ5B©yos ooifiám-Afi qw« 14 p r im # í-^ ^  
ta eíispa p^ra .él. tíí* 15 í- U»
pa« e«8D3Ígai p&? •! íoafisdo
era Trevi» ; 7  í,a safi&láda p«a el día
16 «ta V-eñeti».' "■ ' j,^' :
Uao %*^*-*-
Üeria de ^bípfrfi» perdCff esróa' de Sa- 
garé por do» veces sus plíza», tee#á?. 
quietándolas a la bayoneta y % 
s en posición de nuevo ooptJí%Í|;
Icgráfico privado en la p r é ? ^
Treviso, el cual so haijaba ea Skll 
hasta ahora. ^
La aviación itStiasa con ÍJen« 
aotividad bombardea la 
la linea del Plave aísparsand^ 
mientes enteros eneraígo». ;
HamoSperdldo solamef^ ̂
to, oontira 44v susttiaéoa éí
El veoino do Bensmargosa l'jrrnoMeo 
Hu;z Toiés, fil entrar ou su domicilio y des* 
poj»rs8 de un ointareu donde lievaba na 
revolver, se le osyó al snelo, disparándose 
el grma y cansándole nna herida en el ter* 
cío inferior de la cara interna del mnslo iz* 
qmerdo.
Da lo ocnrrido se dió onenta al jazgado 
correspondiente.
En la finca ll&mada fNido dai Aguila» 
término de Erigiüana, de la propiedad de 
la señora dn(^nesade Fernán Ñáñez, se de* 
daré nn incendio, quemándose unas 9o 
ateas de terreno de monte b»]o y 425 pines, 
oalonláudose las perdidas en unas 75^ese* 
tas.
Gomo au}cr del incendio ha sido preso el 
carbonero Francisco Agnado Aoosta, que 
encendió nn horno de carbón y dejó algn* 
nos resiiinos de candela.
Dicho snjstoha sido consignado en la 
cárcel.
En el sitio llamado cOavfir de la Barca», 
termino de Jimera de Libar, ha sido encon­
trada nna burra abandonada, ignorándose 
a quien pueda pertenecer.
Íy vienen como anillo al dedo a la materia. El anditorfo, qne era nnmeroso, aplan- dió sin reservas al Qnal de todos los cua­dros, 'de cuyos agasajos participaron la 
I señorita Daine, que estuvo afortunada en 
I su papel de Balbina, la señora Navarro y 
$ los señores Videgaln, que representó el 
^ papel de Bibiano de modo inimitable y 
Alba y Abolafia.
NoYedades
Continúa alcanzando grandioso éxito 
»Lt Argentinita» en sos colosales creacio­
nes, viéndose precisada todas las noches 
a repetir «cLa zambra gitana», en la que 
está tnimiiable.
Ruisets fué muy aplaudido en cuantos 
números presentó.
Esta áoche debata Rosita Valdivia, can 
cíonista 8 gran voz y el Lunes la danzarina 
Laura de San Telmo, que goza de fama 
por su lujosísima presentación.
f*«seuelSail
Con gran éx to se proyecta hoy la mag* 
ntfica película «De desertor a héroe».
También se exhibirán otras cintas y la 
tercera jorreada de «Los misterios de Pa­
rís» titulada «La loba».
n'fi
\
Dovonts en Perfumerías y Drogue 
rfae de España y América.
L A  H i e i É N l C ^
A G U A  V E G E T A L  D E '’"" '
A r r o y o
Es Infaliblo é Inofensiva; no man­
ch a  la piel ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
Los eufiidos Toié Coto Montes y
-------  «  rifi
s í a s m
Vital 0 z a
Emi ia Benito, la guapa moza, la sin rl* 
vsil en canciones regionales, ha debutado 
en Vital Azs, consii oyendo un gran éxito.
Viene esta sugestiva artista más bella que 
nunca, con repertorio extenso,y se presen* 
ü  con lujo y buen gusto.
Guamo c£iiló anoche llegó al alma del 
público, ya que sus canciones, originatias 
del pueblo, puestas en sus labios, son co­
mo un hotneneje triuutado a la masa igno­
rada que en eda adora
Escuchó muíhos y muy sentidos aplau­
sos, teniendo que cantar otros números 
fuera de programa.
La notable bahariua señorita «Bs'araor» 
y ios «Bomberod Po. íugueses», siguen 
cosechando aplausos merecidos.
Se preparan debuts de importancia.
L ís p a
Anoche se estreno en este teatro el sai­
nete en un acto dividido en tres cuadros, 
origina de Garlos Arnicbci?, con música 
de los maestros Barrera y Extremera «El 
agua dei Manzanares o cuando el rio 
suena...»
La obra «entró», como vulgsrments se 
dice, desde las primeras escenas y el pú­
blico pasó un rato delicioso, escuchando 
las donosuras madrileñas de los tipos ori- 
ginaiisimos, divcrtidcs, que el autor ha di­
bujado de mano maestra.
Las-escenas están combinadas con mu­
cha teatralidad, el diálogo es chispeante, 
ingemoso, y los chistes abundan, habién- 
doi s ae todos los calibres, aunque impe­
ran generalmente los oportunos y a 
tiempo.
Los números musicales son «castizos»
i . a  n o w i l l a d a  d e l  H o m i n g o
Cunde la ssim&cidn para la novilla * 
da qne ha de celebrarse msfíana en 
. nuestro circo taurino.
Ayer acudió numeroso público a ver 
el ganado, apreciando la excelente pre- 
aentaeión de los Seis bichos de 0a- 
llardo.
Pacorro, Carnieerlío y Salvsdor 
Freg, forman un buen terceto noviíie- 
rii y es de esperar que ninguno des­
afíne.
Desde las dos de la tarde de hoy Sá­
bado estará abietto ei despacho dé bi- 
ilttes.
Como ayer dijimos, en ei paleo de la 
presidencia tomarán atiento las dk- 
tinguidat séñoraa defía Concepción 
Delgado de M«rin Seil y dolía Dolores 
Oartido de Muñoz Cobos.
AQOtnptfiarán a étíes un remo de 
bellas flores de nuestro ji^rdin, formado 
por las ' enoritas Aurelia Hen niz, Ma­
ría Amada Alonso, Lacia Martii^cz, 
Monserrat S^ns Roca, Conchita Susrez 
y M&rin Luis» y PlLr Ap»iici.
Francisco Rodríguez Alvarrz llteron 
ayer, resnüsndo el primero con tres he 
ridas leves en la cabeza, producidas por 
haberle arrejedo Ffsnclsco un puchero.
El Franefteo también resultó herido 
én la cabeza.
Francisco Peñas Barrientoa, anciano 
de 69 afíos, fué sorprendido ayer tarde 
en la Estación de los ferroci^frifes An­
da" uces, hartando un saco de trigo;
Per este motivo ¡o condujo a la 
Aduani un guardia de sSgurid&d*-
Enlajefatnra depolida se preeentó 
ayer tarde Francisco Araoda Serrano, 
diciendo qu« un individuo llamado 
Francisco Navarro Aguliar, zapatero, 
con el cual sostnvo reyerta hace tres 
afíos resultando gravemente herido, se 
h i presentado varias vece» en la taber­
na del oompareeiente, profiriendo con­
tra éste smenazas de muerte.
EEÜMA1W 0S-ORTOS 
JAqmCAS'NEURALOáS 
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D e l t tg a o ié f f l  d®  H a e i e n d a
Por diferentes concet-í’os issgrsssron ayer 
en esta Tesoreiía de Hadanda, 188 2-8 88 
pesetas.
Ayer constituyó an la Tesorería de Elscien- 
da un depósito de 117 30 pesetas don Fran­
cisco Dan-el Lanza Fuentes, para gastos de 
deiaarc^clén de 66 pertenencia» de minara! 
de carbón de pledrn, con^el título «Concep­
ción», término munlcípnl de Alameda.
paaivaa ha concedido laa siguientes pensio­
nes:
Dofa Teresa á'b¿flar Buensflo, viuda del 
.. capitán don Ricardo Alcalde Fernández, 625 
I  pesetas.
I  Doña María Francisca y doña María Juaia 
I  Trespaiado Martínez, huérfanas del capitán 
I  don Juan Trespslacli» y León, 625 pesetea. 
ú Doña Teresa Gravina Sánchez, viuda del 
\  comandante don José López Z::pata, 1.125 
pesetea
plazo para admitir reclamaciones al concurso 
general de traslados, ayer fueron cursadas a 
la Dlrscelón generaMas produdlas por don 
Pablo García Pérez y don Enrique Loblllo 
Rosa, maestros respectivos de las escuelas 
deMonttj^que y Archez
■oras os naRina
S u o o s o s  l o o a l B s
El D lr^tor general da Adueñes comunica 
al señor Delegado de Heclenda habar sido 
jubliada, a su Instancia, el segundo j fe de 
esta Administración principal de Aduenai 
don Luis Latorre Ohacola.
I  Ayer fué psg^da por dlfarelntes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
' 41 201 21 pesetas
En la Oomandancla de Marina se ha» Ins- 
I crípto, para dedicarse a la navegación, Ra­
fael Moreno Arenas y José Bqlz Gallardo i
P Ó B M O n
En el nmeüe promovieron ayer ma- 
físna fueriie escándalo y reyerta Fraii- 
ciico Garrió* Cardón, Rafael Fiorei 
Nieto (a) «Piyayo> y Antonio Santisgo 
de Muro.
Ki primero disparó su pistola, no ha­
ciendo blanco el proyectil.
Los tres dirimentes fueron llevados 
a la Aduana por ana pareja de leguri- 
dad.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado par* el año actual los repartos de 
la riqueza l ústlca y uibsna de los pueblos 
de Oasar&bo^ela, Gaucín y Perlana.
Los maestros don Antonio Carreras y don 
Alfonso Mnfloz Molina se han posesionado, 
reapectf\'ameníe,de la» escuelas de Vlll»nue* 
ve del Beceiro y La Fresneda (Oampanllla))
For el ministerio de fa Querrá han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Vicente Alvarez Vilchez, gsardia civil, 88'02 pesetas.
Manuel Candelas Fraile, carabinero, pe­
setas 38 02.
Don I defonso Bueno Torres, músico pri­
mera de Infanteiííd, 100 pesetas.
Ha sido desestimada la petición da] maes­
tro de Aiaayate Alto (Vélez Málaga), que so­
licitaba se le concediera fuera de concurso 
el traslado a Píiss (Sevilla).
El maestro que fué Interino de una escuela 
de esta capital, don José Gómez Qayo, solí­
cita el pago de los haberes devengados y no 
percibidos.
La Dirección general de la Daitda y Clases Habienío cumplido el día 19 del actual el
For haber cesado en el cargo de Inspector 
de Emigración don Antonio Pastor Clemente, 
ha sido nombrado para sustituirlo nuestro 
distinguido amigo don José Montero Bsgue- 
raí segundo comandante de Marina.
5*
S H E B I S T m  « V I L
tttxgado de la Alameda 
Defunciones.—-Francisco Gómez Fuentes 
y Dolores Dnrán Salas
mxgado de Santo Domingo 
Kacimleníos.—Luis Garda Pérez y Rafael 
Garda Ponce
Defunciones — María Olsvero Moy«no, 
Jn»n García Mariía, Juan Maraces Bufz, 
Frencmeo Pa’ma Díaz, Francisco León Ba­
rranco, Salvador González Vera, Francisco 





Fihiclón piinLPor la nochei^
Alasnaevb^^ 
naris o cuando '!
A laa 10 y Aliltí 
jaro o contra el qu#L^,
Precios; Para la senei>I 
'ta«f Butaca 1. AnffteátroV 
w f® setclóa?—7.50. Butaca VSO. Anfiteatro 1.
^^PATRO VITAL AZ) 
Todas les noches dos extraerdlnd 
aqaw, a las octeymedfa y diez y 
«zhIbléndose'tUÍ ĵ¡ldas jtenculft, to1 
parta en d  emew^alo reaembradoa 
ros de varietPP#
Butaca coit|^gÍífM ^ pmiqenei
Todas las nochebi<W^r®Rdes «ac 
de varietés a iaií media
tres cuartos, en laa que toataraa parto! 
bles números. ^
Butaca, TOS peseta. ̂ Gene^bli J 
©2M1 PASCS1AU" 
mejor da liálatta.--Asi 
Ounte al Banco de
cfón contínua de S a 18 de ¡a noche "
«steanos. Los Dominóes y días fest




«« YL w m m m
-■enonil»
Tii ĵr s da &lpr.ca, negra o 
rzal. De pesetas
35 & GO.
P¿tttáIoQ68 de dril o fra­
nela listada o bienes. 
Dj ][e8etas 6*50 a 80.
AG UILA
Smaila S3 y Meaiez KaSaz l-MÁÍÁU
Trajes de dril orado, 




Almería; Bilbao, Cádiz, 
Cartagena, Gijón,|Granada, 
Palma da M allorca, 
Santander, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza.
Vestidos de velo de algo 
dón, blsneo, bordados. 
Da pesetas 40 a 50.
1
Gsssdoras de dril oradao 
kaki. Da pesetas 15 a 18. 
Fántalones eoztos para 
exonrsiéniBtss, en dril, 
beige o gris. De pesetaÉ 
9 a 15.
Guardapolvos de dril 
erado y colores. ■ -, 
Da pesetas 14 a 40.
Vestidos de sarga inglesa, 
lanilla, eto., en negro, 
azul y color.
Da pesetas 60 A 75.
Trajfs de estambre, ga­
bardina, ete., en azul y 
color. De pesetas 48 a 58
Vestidos de gabardina o 
estambre azul, bordados, 
para nifias de 4 a 9 años. 
De pesetas 25 a 80.
R o p a s  G on feco ton a tia s
p a r a  C a b a lle ro , S e ñ o ra , Niño y  Niña
Trajes modelo sport, de
í « . h .  26,82. " X *  A  T u Z l Z '
De pesetas 19 a 56.
* ---------  ■ ■'    .
Gorras, sombreros, leggins, calcetines, corbatas, tajas, ligas, tirantes, pañuelos, paraguas, etc;
PRECIO FIJO. - - - - VENTAS AL CONTADO.
p  t  O A s  E E L O A T  Á L O O O G E N E R A L
